



direktor Muzeja Poreštine u
bla temelju iscrpnog studija znanstvene literature i dugo-
godišnjeg istraživanja na otoku Pagu, autor donosi u t o j
s tudiji najcjelovitij i i se r iozno s istematizirani p r i kaz o
liburnski>n gradinanta, tumulima i prapovijesnim nalazima
na tom otoku. Glavna su tema studije kasnoantički sponte-
nici, koje registrira, studijski obraduje i va lorizira prenta
zapažanjima, ali bez arheoloških iskapanja. Posebnu pažnju
je posvetio starokršćanskoj bazilici u Gaju, nalazima u hfo-
valji i problemu sjedišta biskupa Vindemija. Dragocjeni su
i podaci o naseljenosti otoka Paga u doba kasne antike.
Poreču
Izvoran znanstveni rad
Pag je j edan od n a j ogoljeni j ih o t oka n a i s točnoj
jadranskoj obali . I s točna njegova strana, harana poso-
l icom koju donose bure s Ve lebita, gotovo je bez ras-
l instva. No zapadna strana mu j e p r ek r i ta bu jnom ve-
getacijom s p r edjel ima ubavih šumica. Pr iča se đa j e
n a ovoj s t rani o toka postojala gusta šuma k roz k o j u
se po granama moglo p re lazit i od s j evernog na j u žn i
kraj otoka. Ostaci t ru l ih debla div l j ih masl ina, koj i po-
s toje na ogol jenom terenu u n e posrednoj b l i z in i b r e-
žuljaka đo istočne obale otoka, kao i smreka u Noval j-
sttoj Zaglavi koja se vjekovima odupire buri , suši i l j ud-
skoj ruci , svjedoče da je Pag nekad imao mnogo v iše
šumovitih p redjela nego što i h i m a d a nas. Ovaj o t ok
n ije tako neplodan kako se č in i p u t n iku k o j i p u t u j e
Velebitom. Na gotom kršu spomenutog kamenjara raste
trava koju u p r o l jeće pasu brojna stada ovaca. Novalj-
sko polje, Kolanjsko i ono kod Povl jane na južnom d i-
jelu otoka ubrajaju se među najplodnije predjele jad-
ranskih otoka. Navedeni pr i rodni uv jet i i b r o jn i i zvor i
pitke vode, koji dolaze iz l ičkih ponornica, kroz vjekove
su pružali povol jne uv jete za ž ivot l j u d ima.
i turnuli (gomile kamenja-gromače s grobnicama) koji
se pružaju širom otoka svjedoče da su Liburni u drugoj
polovici 2. t i sućljeća i p r vo j p o lov ic i p r vog t i sućljeća
pr. n. e. b i l i p r i l ično gusto naseljeni na o toku Pagu.'
Mnogobrojne prapovijesne gradine na b režul jc ima
' Pregled liburnskih gradina i turnula (gromače s grobovi-
ma) na otoku Pagu napisao je đr. Šime Batović, direktor
Arheološkog muzeja u Zadru, u radu: Prapovijesni ostaci
na zadarskom otočju, Diadora, sv. 6, 1973, Zadar 1973, str.
5 — 195.
Spomenuti autor j e dao i scrpan pregled prapovijesnih
nalaza na otoku Pagu. No za gradine na sjevernom dijelu
otoka možemo dati potpunije podatke. Na Punti Luna, t j .
na području između naselja Luna i Novalje postoje ostaci
na Gradac koja se nalazi s obje strane graničnog zida iz-
meću Sonjinoga kanta i posjeda zaselka Gagera na uzvisini
koja se st rmo ruši p rema sjevernoj obal i o toka zvanoj
Konobine. Ođ druge gradine nalaze se neznatno sačuvani
ostaci na n iskom r tu Gradašnici na i s toj obal i o toka u
Vidasa kantu.
Gradini u Šonje i Gagera kantu (tako se nazivaju krševiti
predjeli bez raslinstva na Punt i Luna) pr ipadaju turnuli
koji se protežu od Jakišnice do Sonjinih stanova.
Gradini Gradašnici pripadaju turnuli koj i se nalaze oko
polja u Vidasa kantu i oko zaselka Bonaparte. U neposred-
noj bl izini ove gradine nalaze se d vije sačuvane kružne
gromače, od kojih b i j edna mogla bit t okrugla nastamba
poput istarskih kažuna.
Jedna skupina tiburnskih turnula postojala je na Gunjelu
oko postojeće kuće ovog zaselka. Druga skupma liburnskih
turnula proteže se ođ Velog Vrha preko Dahova i Škuncinog
kanta sve do Mihovilja u Šanka kantu.
Kod Novalje je mogla postojati gradina kako navodi Ba-
tović (sp. đj., str. 41). No to nije mogla biti ona na koju se
osvrće spomenuti autor sa sjeveroistočne strane Noval)skog
polja. Tamo je sa sjeverne strane izvora vode na Skoplju u
Zagračišću postojala" gradina. Jedna gradina postoji sa sje-
verne strane Zagračišća na Gradini u Novaljskoj zaglavi.
Gradina kod Novalje mogla je postojati na nekoj uzvisini s
jugoistočne strane naselja. Toj gradini su gravitirati turnuli
na Zrću do obale Caske drage, kao i tumult koji su posuti u
okolici Škuncinih stanova s južne strane Novalje po pre-
djelima Crnotinca i Slatine.
Koliko je poznato piscu ovog rada na sv. Jurju ponad
Caske do danas nije načen nikakav trag prapovijesne gra-
dine, kako to navodi Batović (sp. đj., str. 41). Prema tome
vrlo je problematično tumačenje spomenutog autora da je
na Sv. Jurju postojalo prvo liburnsko naselje na Caski (sp.
dj., str. 32).
Prema mojoj izjavi, koju sam dao autoru spomenuta rada
o postojanju dviju poluzemunica na položaju Škovodarice,
dražice u Sonjinim stanima, zaista nije moguće ništa zaklju-
čiti (sp. dj., str. 57). No prema onom što mi je Mil jenko, sin
moga brata Josipa ispričao, koji j e u o žu jsku 1956. krčio
teren za vinograd na spomenutom području, i prema onom
što sam sam vidio na samom mjestu, neposredno iza preko-
pana terena u Škovođarici su zaista postojali ostaci jedne
kružne nastambe koja je preko 1 m bila ukopana u zemlji.
Njene ruševine su tokom vjekova mogle biti zasute zemljom
A. Šonje KASNOANTIČKI SPOMENICI NA OTOKU PAGU
0 Riml janima na ovom o toku sv jedoče neistraženi ar-
heološki lokaliteti i slučajno nađeni nalazi.' 0 naselje-
nosti otoka u kasnoj an t ic i (4 — 6. st.) svjedo če mnogi
arheološki nalazi i ostaci zidina, na koje ćemo se osvr-
Kasnoantički spomenici na otoku Pagu nisu istraže-
ni, a ono što je poznato o nj ima n ije sve nit i objavl jeno.
Mi ćemo se na njih osvrnuti samo prema podacima koj i
su nam poznati po površinskim zapažanjima bez arheo-
loških iskapanja. Prema tome ovaj osvr t na kasnoanti-
čke spomenike otoka Paga ne teži za potpunom njiho-
vom obradom koja je moguća samo prema podacima
arheoloških is t raživanja. Stoga b i t r ebalo nastojat i da
se kasnoantički spomenici na otoku is t raže, nau čno ob-
rade, zaštite i va lor iz iraju. Tako b i ovo sv jedočanstvo
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d avne prošlosti i s t icalo ponos sredine i p o s talo t u r i -
stička atrakcija ne samo Novalje nego i c i j e log otoka
koji se u t u r i s t ičkom pr i v ređivanju snažno razvija.
Ostatke zidova starokršćanske bazilike u Jazu s juž-
ne strane Novalje poznavao je F. Bu l ić. Na tu bazi l iku
o svrću se Abramić' i S u ić. ' Jednu d r ugu b az i l iku sa
s jeverne strane Novalje, u G a ju , i s t raživao je p o s l i je
prvog svjetskog rata don Josip K u n kera. Tu b az i l i ku
je spomenuti is traživač istraživao ponovo god. 1974. No
rezultati n jegova istraživanja n isu objavl jeni. Obje ba-
zilike objavio sam, kol iko se to moglo obradit i bez is-
kapanja, na In ternacionalnom kongresu starokršćanske
arheologije, koj i j e održan 1965. u Tr i jeru.' Nedavno je
d jelomičnim is t raživanjem i r a znim na lazima potvrđe-
na pretpostavka pisca ovog rada da se ostaci prostrane
nuti u ovom radu.
n. e.
goga.
koju je nanosila kiša iz strmina okolnog terena. Prema raz-
nim nalazima, od kojih sam vidio kameni klin i tanke plo-
čice od bakra, koje su imale ukras izra đen ubodenim točki-
cama, ta nastamba ne bi potjecala iz neolita, nego najranije
iz brončanog doba, i to najvjerojatnije iz najstarije liburnske
faze iz posljednjih stoljeća prve polovice II . t isućljeća pr.
Zemunica sličnog tipa kao one u Škovodarici u Šonje
kantu nađena je 1954. na Gurijelu, nedaleko ruševina rano-
sredjovjekovne crkvice sv. Jurja. Ta je zemunica bila po-
krivena šiljatokutnom kupolicom koja je pr igodom nalaza
propala na dno u šuplj inu zemunice. Kod ove zemunice je
prekopano 40 grobova s kosturima u skvrčenom položaju
bez obloge, a pokriveni s jednom il i dv ije škri l je. Grobovi
su ukopani u zemlji l ivade, složeni nedaleko jedan od dru-
Ostale nastambe ili nekog vjerskog objekta nalaze se na
gradini Gracu u Šonje kantu. Ta građevina ovalna oblika
po svom položaju ide u prahistoriju. Jednakog ovalnog obli-
ka su i ostaci objekta koj i se nalazi par sto metr i j užno
od liburnskog turnula u Daba kantu iz ko jega je nalaze
objavio Batović (sp. dj., str. 117, T. CIII), Ta ovalna grad~
vina bila je duga 730 m i š i roka 3,80 m. U ci jelu nlezinu
perimetru sačuvalo se zidno kamenje, osim sa zapadne stra-
ne u širini od 70 cm. Stoga možemo pretpostaviti da je s te
strane bio u laz u p r ostor spomenuta objekta. Navedeno
kamenje, koje strši iz zemlje, slagano je okomito i s unu
trašnje strane prema prostoru vrlo nepravilno. Vjerojatno
je taj zid, prema opisanim ostacima, što bi trebalo potvrditi
iskapanjem bio zidan s dvostrukim nizom kamenja bez žbu-
ke poput zidova kakvi se na otoku Pagu zidaju za ograde
krševitih predijela. Položaj kojega opasuje spomenuti zid
zaravnjen je sa slojem zemlje, što nije na okolnom terenu
koji je prekrit kamenjarom.
Ostaci te građevine nalaze se u neposrednoj blizini s isto č-
ne strane malo povišena platoa pačetvorinasta oblika. Taj
plato je oko tri puta manji ođ područja spomenute nastam-
be, visok je oko 50 cm i obzidan neobrađenim kamenjem
bez žbuke. Položaj koji opasuje zid ispunjen je kamenjem
i krupnim pijeskom koji potječe iz neke dražice uz morsku
obalu na otoku Pagu.
Nešto zapadnije od tog platoa nalazi se zabačena kamena
ploča koja je po sredini napukla. Oblik te ploče je pačetvo-
rinast, dug 140 cm, širok 80 cm i debeo 20 cm. Ploća je s
obje strane hrapava ali ravna. Možemo zaklju čiti da ta plo-
ča nije prirodna škril ja, nego da je l judskom rukom obra-
đena.
Prema opisanim podacima možemo zaključiti da je spo-
menuti plato bio podnožje svetišta sa žrtvenikom od kame-
na vjerskog obilježja.
U okolici tog svetišta postojali su brojni t urnuli s gro-
bovima prema kojima možemo pretpostaviti da je opisano
svetište pripadalo Liburnima koji su na Pagu bili naseljeni
od prve polovine I I t i sućljeća do rimske okupacije otoka.
Liburni su na ovom otoku b i l i naseljeni i posl ije r imske




CALPVRNI GE Calpur n i Ge=
MELLI SER melli ser(vus)
SER CALPVRNIVS s e r (vus) Calpurnius
EPAPHRODITVS BM Epaphroditus b(ene) m(erent).
Tu nagrobnu ploču podigao je Epafrodit zaslužnom Ge-
melu, robu Gemela Kalpurnija pr ipadnika poznatog r im-
skog plemena čiji su članovi zauzimali istaknute položaje u
državnoj upravi Rima. S tim natpisom otkriven je Gemellus
Calpurmus koji bi bio t reći poznati član obitelji Kalpurni-
jevaca na antičkim natpisima iz Caske. Nesumnjivo je Ge-
mellus bio u rodu, a moguće i brat Kalpurnije, kćerke Lu-
cije Kalpurnija Pisona augura i unuka Gneja Kalpurnija
' Antičke natpise iz Novalje i Caske koji su mi bil i poznati,
objavio sam u slijedećim radovima:
A. Šonje: Nalaz rimskog natpisa na Caski kod Novalje na
otoku Pagu, Živa Antika, god. VIII , sv. 2, Skopje 1958, str.
311 i 322. Na ovaj rad se osvrće dr. Jaroslav Šašel: Calpur-
nia L P isonis Auguris f i l ia, Živa Antika, god. XI I , sv. 2,
Skopje 1963, str. 389 — 390. U navedenom svom radu osvr-
ćem se na antičke zidove na Caski. U neobjavljenoj radnji
Ubikacija sjedišta kesenskog biskupa Vindemija osvrćem se
na antičke lokalitete koji su mi poznati na otoku Pagu.
A. Šonje: Nepoznati r imski natpisi i z s jevernog di jela
otoka Paga, Živa Antika, god. XI , sv. 1, Skopje 1961, str.
133 — 139; isti, Ulomak nadgrobne anti čke stele iz Novalje
na otoku Pagu, Živa Antika, god. XIX , Skopje 1969, str.
Ovom prilikom objavljujem još dva neobjavljena anti čka
natpisa iz Caske:
a) Titulus od crnog tvrdog kamena. Sačuvao se sa sve
četiri strane, samo su mu rubovi malo okrnuti (sl. 1). Našao
ga je Šime Palčić, zvani Malo god. 1970. slučajno kopajući
zemlju za popravak..puta:-,uz mjesto nalaza. Ta p loča s
natpisom bila je zatrpana zemljom u urušenom grobu. Uz
taj grob na udaljenosti od 10 cm postojao je još jedan grob.
Oba groba su obzidana zidićem od kamenja koje je vezano
žbukom. Položaj groba nalazi se u neposrednoj blizini mor-
skog žala (pijeska) sa zapadne strane Caske drage ko đ moč-
varnog terena zvanog Blato uz put koj i vođi za Zrće, sus-
jednu dražicu na zapadnoj strani Caske drage. Vjerojatno
je kod navedenog drugog groba postojala nadgrobna ploča.
No to danas nije moguće utvrditi, jer se grobovi nalaze u
neposrednoj blizini plaže pa su turisti te grobove spolirali.
Nadgrobna ploča je visoka 22 cm, tol iko je i š i roka, a
debela 350 cm. Površina joj je oglodana od zuba vremena,
no slova su dosta dobro sačuvana, pa je natpis dobro čit-
ljiv. Slova su u prvom retku visoka 3 cm, u drugom 23 cm,
u trećem i četvrtom 2 cm, petom 1,70 cm i šestom 130 cm.
Riječi su jedna od druge malo odvojene, a odvajanje nije
c rt. 1 VIX ANN XXV vix(it) ann(orum) XXV
A. Šonje KASNOANTIČKI SPOMENICI NA OTOKU PAGU
l. Antički nadgrobni natpis iZ Caske
I-l) ) I I ) l.g%t( t l p
I t.tii i , k ' .i j ji i g,t j .,;i ),'.
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bazilike nalaze i u naselju kod Male cr ikv ice Majke Bo-
žje na Loži.'
Starokršćanska bazil ika u G a ju, Ta b a z i l i ka se n a lazi
sa sjeverne strane mjesta u neposrednoj b l iz ini morske
obale na položaju zvanom Mir i i l i P u nta M i ra. ' Nekad
su zidovi te,porušene crkve bil i v isoko sa čuvani. Novalj-
ski r ibar i p r ičaju da su se r uševine te c r kve p red 80
godina vidile preko rta Rt ića i da su se prema tim z ido-
vima nalazili položaji koj i su pogodni za ulov r ibe. Kada
sam se pred 20 godina bavio tom c rkvom, tada su nje-
ni temelj i b i l i po tpuno sačuvani, a zidovi mjest imi čno i
preko 60 cm v isoki . Ta crkva je u s pomenuto vr i jeme
imala većim di jelom sačuvan podni mozaik.
Crkva u Gaju bi la je jednobrodna gra đevina, koliko
se moglo vidjeti prema sačuvanim ostacima zidova, duga
23,30 m i š i r oka 9 ,15 m. T a g r ađevina j e zan im l j i va,
premda je njezin vanjski izgled bio vrlo jednostavan. U
istočnom dijelu prostora imala je apsidu koja je zajed-
no s pastofori jama b i la ugrađena me đu .perimetralnim
zidovima. Njezino pročelje na zapadnoj st rani položeno
je koso na uzdužnu os prostora. Prema sa čuvanim osta-
c ima ploča i s tupića možemo zaključit i da j e t a c r k va
imala oltarnu pregradu. Nesumnj ivo je t a c r kva imala
polukružne prozore koj i su se nalazili visoko na bo čnim
z idovima. Možda su na p r očelnom z idu postojala dva
ili tr i prozora. Sačuvani ostatak glavice konzolastog obli
ka ukrašen je križem (sl. 2), Ta glavica potječe najvje-
rojatnije od s tupića bi fore koja se nalazila na začelju
crkve u tjemenu ugrađene apside. Takva se bifora nalazi
na začelnom zidu crkve starokršćanske bazilike sv. Ma-
r ije od Mi lost i (Santa Maria delle Grazie) u Gradu kod
Pisona (A. Šonje: Nalaz rimskog natpisa na Csaki kod No-
valje na otoku Pagu. Živa Antika ,god. VI I I . sv. 2, Skopje
1958, str. 322; J. Sašel: Calpurnia L. Pisonis auguris f i t ia,
Živa Antika, god. XII , sv, 2, Skopje 1963, str. 388 — 390).
Vjerojatno je Gemellus, koji dolazi na nadgrobnoj ploči,
bio blizanac, tj. brat Epaphrodita. U prilog navedenog miš-
l jenja govorio bi nalaz dvaju usamljenih grobova koj i su
se nalazili jedan pored drugoga. Epafrodit je mogao bi t i
pokopan uz svoga brata blizanca, kojega je on sahranio i
na grobu postavio ploču s natpisom.
Kod Rimljana su robovi porijeklom Grci bil i obrtnici i l i
najčešće izobražene osobe. Stoga nije isključeno da je upra-
vo Epafrodit natpis na grobu svoga brata sam napisao i
isklesao, Sažeta stilizacija tog natpisa predstavlja izraziti
primjer epigrafa kakvi su se pisali u razdoblju na kraju
republike i početkom carstva. Prema tome taj natpis mo-
žemo usporediti s natpisom na spomenutoj Kalpurnij inoj
ari, koji se odlikuje pažljivim sastavom, ljepotom izraza i
pjesnički oblikovanim tekstom. Jednaka im je i s t i l izacija
slova koja su pisana kurzivnom kapitalom.
Prema navedenim podacima, objavljeni natpis po imenu
člana obitelji Kalpurnijevaca, po stilizaciji sadržaja i po ob-
l iku slova, možemo datirati u i sto v r i jeme kada i na tpis
Kalpurnijeve are dvadesetih godina prve polovice 1. st. n. e.
na prijelazu iz Augustove u Tiberijevu vladavinu.
Slično stiliziran sadržaj kao i na Gemelovoj ploči nalazi
se i na natpisu koji je nađen u Novalji (A. Sonje: Nepoznati
rimski natpim iz sjevernog dijela otoka Paga, Živa Antika,
god. XI, sv. 1. Skopje 1961, str. 136, br. 4). Slova su im jed-
nako stilizirana kao da ih j e j edna ruka izradila. Ta đva
natpisa su zanimljiva, jer svjedoče da su Novalja i Caska
bili naseljeni u prvoj polovici 1. st. n, e.
Simbolični znak zrakaste kružnice koja je ovjenčana pal-
minim grančicama na Vernaklinovoj ploči tumačio sam kao
atribut Mi tre nepobjedivog boga sunca, Sol Deus invictus
(A. Sonje, sp. dj. str . 136, br. 5). Međutim ovaj znak n i je
tipičan za izražavanje simbolike Mitrina kulta. Stoga može-
mo pretpostaviti da on izražava simboliku grčkog božanstva
sunca (Helios) prikazivana slično kao i na Vernaklinoj ploči
s kolutom iz kojega izbijaju zrakasti izdanci. Kult boga Sun-
ca u 3. st. je često izbijao na vrh službene vjere r imskog
carstva u težnji da se carstvu dade vjera monoteisti čkog
obilježja. Na taj način se poganski svijet opirao kršćanskom
monoteizmu. Kršćanstvo je tu ideju povezivalo s misijom
humanizacije suprotnosti koje su postojale u d ruštvenim
odnosima robovlasničkog sistema. Stoga je ono u t rećem
stoljeću prodiralo i u šire slojeve rimskog imperija.
2. Ulomak antičkog natpisa iz Caske
A. Šonje KASNOANTIČKI SPOMENICI NA OTOKU PAGU
2. Ulomak glavice st«pića bifore na začelju apside bazilike
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Akvileje u sjevernoj I ta l i j i , ' a postojala je i na za čelnom
z idu s tarokršćanske bazil ike k r i žnog t l oc rta u uvali
Sepnu kod Omišlja na otoku Krku (sačuvali su se samo
ostaci).' Glavice is tog ob li~ka, kao ona ko d b az i l ike u
Gaju, sačuvale su se kod t r i f ore na začelju apside sta-
r okršćanske bazilike u Povl j ima na o toku B r aču." Kod
te bazilike nađeno je raznih zanimlj ivi~h ulomaka od ko-
j ih sam vidio bazu stupa i po l igonalni stupić." S južne
strane bazil ike postoj i ob radiv i t e ren posut h rb inama
antičke i kasnoanti čke keramike. Među tim hrbinama
našao sam ulomak u l jene svjećice koja je b i la i s tog t i-
pa, i njezin ukras bio je jednakog sti la, Žao i u u l j en ih
svjećica, koje su u k rašene kršćanskom simbol ikom, a
nalaze se širom medi terana kod s tarokršćanskih grob-
lja i starokršćanskih bazil ika 5 — 6 st.
Novaljska crkva s ugrađenom apsidom pripada kru-
gu starokršćanskih bazil ika koje su se na isto čnoj obali
Jadrana gradile pod neposrednim utjecajem određenog
t ipa crkava istočne Sirije, kao što je spomenuta bazil ika
u Gradu," d rug i s lo j b az i l ike na P iazza della V i t t o r ia
u istom m j estu, zatim b az i l ike u P o v l j ima n a o t o k u
Braču," na otoku Mljetu," Sv. Andrija kod gradske
bazilike u Pu l i , " bazi l ika u S t ob reču kod Splita," vje-u Gaju
za cara.
M (Diis) M(anibus)
Car Marko Aurelije Antonin (218 — 222), jedan o đ najpro-svjećenijih rimskih careva, nazivao se Heliogabal po sun ča-
nom božanstvu kojega je on nastojao uzdignuti za vrhovno-
a boga u carstvu. Taj Siri jac iz grada Emese, u kojem je
ao dječak bio vrhovni svećenik sirijskog boga Elagobala,
pobjedivši cara Makrima kod Antiohije, sebe je proglasio
Car Aurelijan (270 — 275), obnovitelj carstva, Sunce je pro-
glasio za vrhovnog boga države. U Rimu je dao podignuti
hram i uveo j e svečanost rođendana nepobjedivog boga
Sunca — natalts Soli invicti. Taj datum su kršćani oko 330,
koji pada 25. prosinca, uzeli za proslavu Božića — dana Isu-
sova rođenja.
Vernaklin nadgrobni natpis je u svakom slučaju zanim-
ljiv. Njegove paleografske osobine spadaju u 3. st. Prema
tome taj natpts bismo mogli uzeti kao svjedo čanstvo da su
u 3. st. u antičkoj Cissi na današnjoj Caski bila pr isutna
idejno religiozna zbivanja koja odražavaju suprotnosti dru-
štvenih odnosa, nagovještavajući tako raspadanje robovlas-
ničkog sistema, a time i samog rimskog imperi)alizma.
b) Ulomak ploče od t v rdog crnog granita s na tpisom.
Ulomljen je na sve strane, osim s gornje. Debeo je 2 cm,
širok 5 cm i visok 8 cm. Od natpisa su se sačuvali ostaci od
tri retka. Reci su odvojeni s dvije uske i tanke crte. Slova
su visoka 1,70 cm.
crt. 2 CON . . . . . co n ( iugi)
OV . . . . . Ov . . . . . . .
Po početku gornjeg retka sa čuvao se ostatak ureza, koji
se nazire po sredini retka i koj i je od slova M nešto udalje-
niji od slova u donjem retku. Stoga možemo pretpostaviti
da je prvo slovo u o vom retku bilo D. Prema tome u prvom
retku mogao je bit i početak formule nadgrobnog natpisa
kako smo gore naveli. U prilog našeg tumačenja govorio bi
i ostatak ri]eči u drugom retku. Stoga možemo pretpostaviti
da je taj nagrobni spomenik podigao muž svojol ženi.
' Bulić je otok Pag prvi put posjetio u svojoj mladosti (F.
Bulić: Prinosak poznavanJu starina rimske Liburnije, Bulle-
tino Dalmata, VII I ( 1885), str. 17 i s t r . 194. Ovaj, slavne
uspomene, arheolog Novalju je obišao i poslije prvog svjet-
skog rata, Tada je s naro čitim zanimanjem pregledao ostat-
ke starokršćanske bazilike u Jazu. Abramić se na tu baziliku
697 — 709.
greb 1964, str. 563.
osvrće najvjerojatnije prema podacima koje mu j e B u l ić
priopćio. U vr i jeme kada je Bulić obišao tu baziliku, što
sam i sam vidio u svom djetinjstvu oko 1930, južni perime-
tralni zid te bazilike bio je sa čuvan s polukružnim prozori-
ma. Na podu je dosta dobro bio sačuvan mozaik. Danas od
fresknih sl ikarija u d onjem d i jelu z idova, te od podnog
mozaika, koje navodi Abramić, ništa nije sačuvano (M. Abra-
mić: Die christliche Archeologie in Yugoslawien in den letz-
ten zwanzig Jahren, Actes du V congres international d'ar-
cheologie chretiene 1954; Paris 1957, str. 180).
' M. Suić: Novalja, Enciklopedija l ikovnih umjetnosti, Za-
' A. Šonje: Altchristliche Basiliken in Novalja auf der Insel
Pag (Jugoslawien), Akten des VII. Internationales Kongres-'
ses fiir christliche Archaeologie, Trier 1965, Rim 1969, str.
' A. Šonje: sp. dj., str. 705 /; isti : Starine Novalje treba da
ostanu u mjestu, Glas Novalje, god. I, br . 1, 1974, str. 23;
isti: Ubikactja sjedišta kesenskog biskupa Vindemija (kr i-
tički osvrt na rad Carla de Franceschija: Saggi e conside-
razioni neIl'Istria neIl'alto medio evo IV — Cessensis epis-
copus, Atti e mem., vol. XVI I I , della Nuova Serie, Venezia
1970, str. 69 — 106, rad u tisku); B. I lakovac, ć.'uda antičke
Novalje, Vjesnik, Zagreb, 9. ožujka 1974, str. 8; isti u Glasu
Novalje, god. I, br. 1, 1974, str. 16 i 17; M. M., Treća staro-
kršćanska bazilika u Novalji , Novi l ist, Zadar, 23. velja če
' Naziv Miri potje če od latinske riječi murus. Hrvati, došav-
ši na otok Pag našli su mnogo pustih ruševina antičkih
zgrada. Oni u svojoj p radomovini u Za~karpaću Velikoj i
B jeloj Hrvatskoj n isu poznavali z idove koj i s u g r ađeni
žbukanim kamenjem. Hrvati su svoje kuće gradili drvom,
a u močvarnim predijeHma su i ulice oblagah drvenim bal-
vanima. Tako su Hrvati, nepoznavajući kamene zidove zida-
ne žbukom, prihvatil i romanski naziv, koj i su p r i lagodili
izgovoru svoga govora. Tako je od murus, došla rije č mir.
Budući da im je re l igiozno značenje starokršćanske crkve
u Gaju bilo poznato, om su ovaj lokalitet nazvali Sv. Mira
i otuda Punta Mira.
' P. L. Zovatto: Gra đo — Antichi monumenti, Bologna 1971,
str. 69 — 87, G. Bovini: Gra đo paleocristšana, Patron edito-
re; Bologna 1973, str. 39, al. 8.
1974, str. 7.
ru.
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r ojatno is tog t ipa b i l a j e i crk v a sv . Š imuna u Z a d -
Navedene bazilike toga t ipa. pretežno su gra čene na
prijelazu iz 4. u 5. st., il i u iprvoj po lovici 5. st. No spo-
menuta crkva sv. Tome u Puh dat ira se sredinom 4, st .
Sve su spomenute crkve toga t ipa t robrodne, osim sv.
Tome, koja je j ednorodna,kao i crkva u Gaju. Vjero-
Jatno su jednobrodne crkve toga t ipa ranije nastale od
trobrodnih. Prema tome one bi mogle bit i i neposredni-
je po porijeklu iz utjecajne sfere sirijsko-palestinskog
kruga starokršćanske arhitekture. Stoga možemo pret-
postaviti đa je crkva u Gaju, kao i ona u Puli, podig-
nuta sredinom 4. st . Tu p r e tpostavku po tk repl ju je či-
njenica, koju j e u t v r d io K u n kera u v r i j eme nedavnog
istraživanja, jer spomenute pastoforije režu zid star i je
ugračene apside ove bazi l ike." Prema t ome na j s tar i j i
sloj bazilike u Gaju bio je jednobrodan s ugračenom
apsidom koja je b i la .prostranija od apside s pastofori-
jama drugog sloja n jezine arh i tekture. U p r i log ranog
datiranja bazi l ike u G aj u u p ućivao b i s pomenuti u l o-
mak kapitela s uklesanim kr ižem te drugi ulomci crkve-
nog namještaja koji su načeni kod te crkve." Križ na
spomenutom kapi telu u obradi j oš čuva klasičan način
klesarskog rada s d u b okim i oš t r i m r e zom u k ošenih
strana poput k lasično sti l iziranih slova anti čkih natpisa
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k oji se dat i raju u p r v a s t o l jeća r imske v last i u D a l -
maciji.
Uokolo crkve u Gaju p ostojal i su u l omci s tarokr-
š ćanskih sarkofaga. Jedan c i j el i sa rkofag, ko jemu j e
poklopac za vr i jeme pr i j enosa napukao u d v a d i j e la ,
prenesen je bio u selo kod Semenčićeve kuće do ulaza
u dvorište Šubašinih kuća. Don Josip Kunkera je u v r i-
jeme svojega posljednjeg iskapanja našao još jedan sar-
k ofag i n e ko l iko z i danih g robnica, od k o j i h b i ne k e
mogle biti i grobljanske spomen-kapele (memoriae). Pre-
ma tome možemo tvrditi đa je opisana gračevina u
Gaju bila grobljanska bazil ika. Ta ibazilika je podignuta
u neposrednoj b l i z in i k a menoloma vapnenaste b reče
ružičaste boje. Kamenolom se protezao ma širokom pod-
ručju sa sjeverne strane naselja pokraj puta koj i v o d i
prema Lunu u tzv. Koludračkim njivama. Taj se kame-
nolom iskorištavao od dolaska Rimljana na otok sve đo
početka 7. st . kad su L a t in i d o laskom H rvata b i l i p o-
t isnuti s o t oka Paga. 6 t o m s v j edoče ulomci arh i tek-
tonskih detalja od breče koji su načeni kod anti čkih
zgrada i s t a rokršćanskih bazi l ika." P rema i znesenom
mišljenju, možemo zaključiti da je bazilika u Gaju,po-
dignuta na groblju kamenorezača i klesara, članova kr-
šćanske općine, koji su živil i udruženi u zajedničkom
načinu rada."
~ A. Šonje: Starokršćanska crkva u uvali Sepen kod Omiš-
lja na otoku Krku ( rad u rukopisu); isti, La chiesa paleo-
cristiana nella insenatura marina di Sepen presso Castel-
muschio (Omišalj) sull 'isola di Veglia (Krk) (1), Pelix Ra-
venna, CXI — CXII , Faenza 1976, str. 137 — 172.
" I. Ostojić: Povlja, Povijest p r i kaz, Split 1968, str. 13.
" A. Šonje: Altchristliche Basiliken. .. sp. dj., Tab, CCCLVII,
sl. 12 — 14. Spomenuti se ulomci danas čuvaju u zb irci
Stomorici u Novalj i .
"G. Bovini, sp. dj., u 8. napomeni.
" J. Ostojić: Starokršćanska bazilika s krstionicom i r imski
spomenici u Povljima na Braču, Prilozi povijesti umjetnosti
u Dalmaciji, XI I ( 1960) str. 3; is t i : Nastavak istraživanja
starokršćanske bazih~ke i krstionice u Povljima, Pr. pov.
umjetnosti u Dalmaciji, XII I (1961), str. 5; isti: Basilica pa-
leocristiana con battistero a Povlja (Dalmazia), Rivista di
archeologia cristiana, anno XXXIX, numeri 1 — 2, Roma
1963, str. 139 — 149; Povlja povijesni prikaz Split 19c8; isti:
Radovi na pročelju starokršćanske bazilike u Povljima, Pril.
pov. umj. u Dalmaciji, XVI (1966), str. 153.
" A. Mohorovičić, Prilog poznavanju razvoja arhitekture na
otoku Mljetu, Beretićev zbornik, Dubrovnik 1960, str. 25.
" B. Marušić, Kasnoanti čka i bizantinska Pula, Pula 1967,
str. 49. pril. 2, A; G. Bovini: Le antichita christiane della fas-
scia costriera istriana da Parenzo a Pola, Patron Editore,
Bologna 1974, str. 176.
" N. Cambi: Starokršćanska bazilika i benediktinski samo-
stanski kompleks u Stobreču, Split 1974, tab. VII I .
" W. Gerber, Altchristliche Kultbauten Istriens und Dalma-
tiens, Dresden 1912, sl. 153.
" Podatak o ugra čenoj apsidi prvog sloja bazilike u Gaju
donosim prema sadržaju koji mi je don Josip Kunkera upu-
tio 22. rujna 1975. iz Ruševa.
" Opis tlocrta i cr teži nalaza crkve u Gaju, kao i starokrš-
ćanska bazilike u Jam objavljeni su u mojemu radu koji je
naveden u 5. napomeni. Nadajmo se da će rezultati posljed-
njih istraživanja bazilike u Gaju bit i objavljeni, pa će tako
btti moguće dalje istraživanje i prou čavanje ove neobično
zanimljive gračevine kasnoanti čke arhitekture na istočnoj
obali Jadrana. Podaci s koj ima raspolaže spomenuti autor
predstavljaju izvornu vr i jednost za prou čavanje te crkve,
jer se ostaci njenih zidova nalaze u vrlo žalosnoj situaciji.
Vlasnik položaja tog arheološkog lokaliteta Šime Špalić,
profesor geografije, preko zapadnog dijela bazilike do vla-
stite kuće, sagradio je betonirani terac bez dozvole Regio-
nalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci i Odje-
la za komunalne poslove Skupštine općine u Pagu. Spome-
nutom zavodu je poznato značenje ove bazilike, a spomenuti
profesor nije trebao podvrći ostatke ove bazilike svom li č-
nom interesu. Skupština općine Pag još uvijek ovaj neobi č-
no važan arheološki lokalitet može zaštitit i i u t u s v rhu
nacionalizirati ili, s obzirom na neodgovarajući odnos prema
spomeniku, eksproprirati kako b i se on m ogao dostojno
zaštititi uredit i i p r ezentirati kao zanimlj iva at rakcija u
istaknutom turističkom mjestu u razvoju.
Rimski kamenolomi na sjevernom dijelu otoka Paga za-
služuju posebnu pažnju. Ti kamenolomi svjedo če o razvije-
nom obrtu kamenorezača i klesara iz anti čkih i kasnoantič-
kih vremena. Kamenolomi u Koludra čkim njivama sa sje-
verne strane sela pokazivali su do nedavno situaciju naglog
prekida njihova iskorištavanja. Tu je bilo kamenih blokova
koji su tek izvađeni iz kamene mase kamenoloma, zatim
izvađenih blokova, kao i po tpuno obra đenih kamena koji
su bili pripremljeni za prijevoz. Nesumnjivo je takav nagli
prekid rada u kamenolomu mogao nastati u vr i jeme kada
su se Romani našli u teškom položaju, izgubivši izvore pri-
vređivanja izgubili su ekonomsku podlogu bez koje nema
života organiziranim naseljima. Romane su nepovoljne pri-
like mogle zadesiti u prvoj polovici 7. st. u v r i jeme kada
bizantinska vlast nije mogla sprije čiti haranje Avara i Sla-
vena po rimskoj Dalmaciji. U ovim pr i l ikama, u prvoj po-
lovici 6. st., Hrvati su neposredno po dolasku na jug u svoju
novu domovinu nesmetano mogli naseliti otok Pag.
" Bazilika je u Gaju b i la napuštena u isto vr i jeme kad i
kamenolom u Ko ludračkim nj ivama. Danas nam nije po.
znato da li je ova crkva u ranom srednjem vijeku bila uz-
državana. Kasnije u visokom srednjem vijeku ta crkva je
popravljena. Sačuvali su se ostaci zida polukružne apside
i sa sjeverne strane prigrađeni ostaci zvonika koj i pot je če
najkasnije iz 13. do 14. st.
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3. Snip arkada koje sn dijeli le brodove bazilike i i Jazu 4. Glavica snopića iz bazilike n lazn
ren narteks.
Starokršćanska bazilika n lazn. Ostaci zidova prostrane
bazilike nalaze se sa jugozapadne strane naselja u na-
puštenom groblju u J azu uz m orsku obalu u p r ed je lu
na početku rta zvanog Rtić. Ta bazil ika je duga zajedno
s dubinom apside 32,35 m i š i roka 12,50 m. Njezin pro-
stor je b i o r a ščlanjen arkadama na t r i l a đe. Lukov i
a rkada počivali su na s tupovima od r už ičaste breče iz
l okalnih kamenoloma (sl. 3). Srednja lađa je s i s točne
strane završavala polukružnom i izbočenom apsidom ko-
ja je bi la duboka 4,80 m i š i roka 6,50 m. Zid apside je
s vanjske strane imao dv i j e j ak e l ezene koje d j e lu ju
poput potpornjaka srednjovjekovne arh i tekture. S ob-
zirom na v e l iku d u ž inu t e b a z i l i ke, možemo pretpo-
staviti da je ona sa zapadne strane mogla imat i zatvo-
Na sjevernoj strani istočnog dijela bazilike postojao
je 4,50 m širok prostoi koj i j e b io razdijel jen zidom na
dvije prostori je. U zapadnom di jelu te p rostor ije saču-
vali su se ostaci podnog mozaika. Taj mozaik je do zida
imao porub od crnih, a po sredini od bi je lih kockica. Do
južne strane prema is točnom d i jelu bazi l ike p ro tezala
se još jedna sporedna prostorija koja je b i la duga naj-
manje 17 m i š i roka 3,75 m. Prema sa čuvanim ostacima
zida na sjeverozapadnom uglu pročelja možemo pretpo-
staviti da j e tu mog l a p o s tojat i j o š j e dna sporedna
prostorija.
Kod te bazi l ike nađeni su r azn i u l omci c r kvenog
namještaja od b i j e log i k r u p nozrnatog mramora, kao
što su j onska g lavica stupića (sl . 4) , na d v i j e s t r ane
ukrašena ploča i u l o mc i t a nk ih s t up ića." Prema spo-
menutim ostacima crkvenog namještaja možemo zaklju-
čiti da je ta crkva imala ol tarnu pregradu, a vjerojatno
i cibori j na p r i j e lazu iz srednje lađe u apsidu.
Bazilika u Gaju i s t icala se osebujnim r j ešenjem s
ugrađenom apsidom, a bazilika u Jazu veli činom pro-
stora i bogatstvom raznolikog ukrasa od mramora. Stu-
povi arkada, koj i su d i je l i l i b rodove, bil i su od domaće
ružičaste breče, a oltarna pregrada i ciborij od gr čkog
kama.
mramora. Ako su donj i d i j e lovi z idova te bazi l ike b i l i
oslikani sl ikar i jama, tada možemo pretpostaviti đa su i
ostali di jelovi n jenih z idova b i l i uk rašeni f resknim s l i-
Podni mozaik ove bazil ike nije bio jednostavan kao
kod bazil ike u Gaju, Rasuđujući po ma l im kock icama,
po skupinama kockica vezanih uz žbukanu podlogu,
koje su nađene na gomil i kamenja s južne strane izvan
ogradnog zida groblja, tada možemo zaklju č iti da je ta
bazilika imala pođ uk rašen raznolikim i l i j epo i zvede-
nim ukrasima. Nedavno je u južnom brodu do perime-
t ralnog zida in situ nađen ulomak podnog mozaika koj i
je na .porubit uk rašen sa duplom helenistički st i l izira-
nom pletenicom. Na ovom mozaiku su prevladavale bi-
jele i svjet locrvenkaste kockice. Te crvenkaste kockice
nisu od pečene zemlje, kakve općenito dolaze kod pod-
nih mozaika starotu'šćanskih bazil ika na i s točnoj obali
Jadrana, nego od Ramena." Taj mozaik je po kval i tetnoj
obradi, crvenkastim k o ck icama i u k r a sn im motivima
potpuno jednak podnom mozaiku čije sam vel ike ostat-
ke mogao vidjeti na najstari jem sloju poda starokršćan-
ske bazilike sv. Ivana Krst i telja u Rabu.
Sav ukras u p r ostoru s tarokršćanskih bazi l ika us-
m jeren je p rema škol jk i ( konhi) apside. Ta škol jka j e
zamišljena kao nebeska sfera koja n advisuje m is ter i j
-' Crvenkaste kockice podnog mozaika bazilike u Jazu sa-
svim su jednake po boji, obradi i materijalu kao i kockice
kođ ukrasa na podnim mozaicima Prve bazilike ( đruga po-
lovica 4. st.) građevnog ansambla Eufrazijane, kao i u sve-
tištu kod klupe za svećenike (synthronos) predeufrazijevske
bazilike (prva polovica 5. st.) istog gra đevnog ansambla u
Poreču. Crvenkaste kockice podnih mozaika starokršćanskih
bazilika u Poreču potječu od kamena kakva ima u nepo-
srednoj blizini Poreča. Stoga nije isklju čeno da je taj kamen
na Liburnske otoke dolazio iz Istre, na ist i na čin kao što
je iz njezina područja izvažan kamen (pietra d' Istria) za
izradu mozaika u Ravenu. Josip Kunkera, doajen starokrš-
ćanske arheologije na otoku Pagu, u jesen 1977. otkrio je
posljednje sačuvane ostatke podnog mozaika te bazil ike.
To je dio poda koj i se nalazio na uskom pojasu izme đu
južnog perimetralnog zida bazilike i spomenutog zida posto-
jeće crkvice. Pronađeni đio podnog mozaika ukrašen je pre-
krasno stiliziranom pletenicom ko)a potje če od zbira ukras-
nih motiva helenističkih i klasično-rimskih podnih mozaika,
" A. Šonje: Altchristliche Basiliken. .. sp. dj. Tab. CCCLIII,
sl. 4, 5. i 6.
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nekrvne žrtve koja se obavlja na žrtveniku pod apsidal-
m m lukom. Stoga su k a lote s t a rokršćanskih cr k a v a
ukrašavane reprezentativnim mozaikom v j erskog sadr-
žaja pretežno svecima koj ima je c r kva b i la posvećena.
Ako su donj i d i j e lovi te bazi l ike, kako smo spomenuli •
bili ukrašeni f reskama, tada je i n j ez ina ka lota mogla
b iti uk rašena mozaikom. Neznatni na lazi k ock ica od
p lave ocakline, koj i su n ađeni u s l oju zemlje na pod-
ručju apside t e b az i l ike, sv jedočil i b i u pr i l o g n a še
pretpostavke da j e š k o l j ka s t a rokršćanske bazil ike u
.Jazu bila ukrašena reprezentativnim mozaikom.
p okrajne prostor ije ove bazi l ike, n i je s tara kao i b a -
zilika, a star ija je ođ p rostora crkvice kojoj ona danas
pripada (sl. 5). Ta apsida je nepravilno zidana loml jen-
cima u debelom namazu žbuke, pa prema tome ona
pripada s tarohrvatskoj a r h i t ek tur i 9 — 10. st . S t oga
možemo pretpostavit i da j e današnja crkv ica, koja po-
t ječe od početka 19. st. (tada je područje oko satrokr-
šćanske bazilike ~bilo uređeno za grabl je), dobila naziv
po ranosređnjovjekovnoj crkv ici, a ona ranosređnjovje-
Crkvica, koja je pr izidana do istočnog zida južne
PERISTIL 24/198L
kovna po starokršćanskoj bazil ici. Zbog toga nije iskl ju-
čena mogućnost da j e s t a rokršćanska bazil ika u J azu
bila posvećena svetoj braći, r imskim mučenicima Ivanu
i Pavlu.
smrt mučenika u v r i j eme v ladavine cara Jul i jana Apo-
state (361 — 363), počeo se širiti krajem 4. ili početkom
5. st., kad je ponad nj ihova groba u Rimu podignuta ba-
zilika (Titulus Pammachii)."' Prema tome bazilika u Jazu
nije podignuta pr i je početka 5. st.
među helenističke bazil ike bez t ransepta, kakve su se
uz izvjesne preinake gradile š i rom m e d i teranskih ze -
malja. Taj tip bazilike naročito je bio omiljen u staro-
kršćanskoj a r h i tektur i u Dal m ac i j i . B az i l ika u J az u
po naglašenoj longitudinali prostora, u kojem je srednj i
brod tr i puta šir i od pokrajnih b rodova, vrlo je srodna
starokršćanskim ibazilikama u Saloni, kao što je BasiHca
urbana iz 4. st. i Basi l ica juxta .portum iz 5. st ."
de, koji je nađen kod ostataka zidova ove bazil ike, po-
kazuje iz razita s t i l ska ob i l ježja u k r asa na p l u t e j ima
starokršćanskih bazil ika na istočnoj obali Jadrana. Pro-
filacija te ploče još je poprilično zaobljena, a vitice s
l išćem vinove loze i cv jetovima d iv l je ruže još mnogo
čuvaju od p r i rodne st i l izacije ant ičke obrade rel jefnih
ukrasa. Jonski kapi tel je v r lo r i j edak kod s tarokršćan-
skih bazil ika na Zapadu. Taj k ap i tel pokazuje izrazitu
retardaciju j o n skog k a p i tela 'k lasičnog et i la. Oba t a
u lomka pot ječu iz g rčkog kamenoloma. T i su u l o mc i
doneseni izrađeni iz Grčke, koja je u k a snoj ant ic i ču-
vala tradicionalan način obrade helenistićke umjetnosti.
Te ulomke prema st i lu možemo dat i rat i u 5 . st . U .isto
vrijeme može se dat i rat i i p o dn i m ozaik te g rađevine.
O va bazil ika po svom g r ađevnom t ipu u b r aja s e
Ukras na ulomku spomenute ploče oltarne pregra-
Kult r imske braće Ivana i Pavla, koj i su podni je l i
"A. Prandi: SS. Giovanni e Paolo, Le chiese di Roma il lu-
strata, N 30; isti: I l complesso monumentale della basilica
celimontana dei SS. Giovanni e Paolo, Citta del Vaticano,
1952; C. Mathiae: Le chiese di Roma del IV a l X s ecolo,
Roma 1962, str. 21 — 22, 23, 55, 58, 83, 137. i 277.
" E. Dyggve: History of Salonitan christianity, Oslo 1951,
sl. 1. Tri puta širi srednji brod od pokrajnih brodova imaju
najstarija jezgra arhitekture zadarske katedrale (G. Valen-
tini; G. Caronia: Domus ecclesiae, Edizione Patron, Bologna
1966, str. 171), bazilika sv. Ivana Krstitelja u Rabu (M. Va-
sić: Arhitektura i skulptura u Dalmaciji, Beograd, 1922, sl.
99 i 151). Ta bazilika nije dovoljno poznata nit i is tražena.
Njezin najstariji sloj potječe iz 5. st.
5. Crkvica sv. Ivana i Pavla iz 19. sn s apsidon> ranosred-
njovjekovne crkvice
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nuti poklopac s plošno izrađenim kr ižem. Taj k r iž , koj i
se nalazi na prednjoj s t rani sarkofaga, prema st ilu mo-
žemo datirat i u 5 — 6. st. Jedan sarkofag, prema pr iča-
n ju v lasnika grobova, nalazi se zaibačen i u k opan na
području nar teksa te b az i l ike. Sarkofazi su s e često
postavljal i u n a r t eksu s tarokššćanskih bazi l ika. Stoga
nije iskl jučena mogućnost da se i taj sarkefag prvobitno
n alazio u p r os toru n a r teksa u k o jem s e j o š i da n a s
nalazi.
Prema podacima o navedenim sarkofazima i spo-
menutoj grobnici možemo zaključit i da je crkva u Jazu„
kao i ona u Gaju, bi la grobl janska ~bazilika.
RAZNI KASNOANTIČKI NALAZI U NO VALJI
6. Sarkofag s poklopcem na grobljić u Jazu
Ostaci zidova dv iju c r k v ica. S i s točne strane u n e po-
srednoj bl izini naselja nalaze se ostaci zidova od dv i j u
crkvica. Obje crkvice imaju jednebrodan prostor s po-
lukružnim i izbočenim apsidama. Jedna oržvica se nalazi
u Viduštnovu vrtu zvanom M i r ić. Njen p rostor j e d u g
bez apside 9 m i š i r o k 4 ,77 m, Apsida jo j j e d u b oka
1$8 .m. Druga crkv ica se nalazi u L o v r ićevoj ogradici
zvanoj Mi r i . Bez apside je duga 8 m, š i roka 4,71 m, a
apsida joj je duboka oko 1 m.
Kod crkvice u Mi r iću pestojae je dio ok ruglog stu-
pa od ružičaste breče, a ked one u Lovrićevoj ogradici
nađen je grob u kojem je bila uljena svjećica od pečene
zemlje. Ta u l janica je b i la j ednakog ebl ika kao i s v j e-
ć ice koje se nalaze kod s tarekršćanskih groblja i b a -
zilika. Zidovi t ih c r kv ica z idani su p r i tesanim loml jen-
cima i žbukom u ko jo j j e p r im i ješana sitne tučena ope-
ka. Takvom žbukom su z i dani kasnoantički z iđevi na
istočnoj obali Jadrana. Prema navedenim podacima mo-
žemo zaključit i da obje crkv ice pot ječu iz starokršćan-
skih vremena (5. il i 6. st.).
Najvjerojatnije su te c rkv ice građene kao pr ivatne
kapele grobljanskog obi l ježja.
Sakatur. Na položaju Sakatura u neposrednoj bl iz ini sa
sjeverne strane sela nalaze se estaci jednobredne crkve
s polukružno izbočenom apsiđom. Apsida te crkve ima
obilježje starokršćanske crkvene arhitekture. Stoga mo-
Bazilika u Jazu po p rostornom r ješenju i u k r asu arh i-
tektonskih de ta lja n e p o k azuje n i k akve znakove po
kojima bi mogli zakl jučit i da je građena pod ut jecajem
ranobizantinske arh i tekture i z r azdoblja Just in i janove
vladavine (sredina 6. st.). Prema svemu što smo naveli,
možemo zakl jučit i da j e b a z i l ika u J azu pod ignuta u
5, st. il i na jkasnije početkom 6. st., svakako pr i je 539,
kad su Bizantinci is t jeral i I s točne Gote iz Dalmacije.
S južne st rane apside kod bazi l ike u J azu na lazi
se zidana grobnica. Ta grobnica je presvođena svodom
koji je s vanjske strane obl ikovan na dva s l iva vode i
pokrivena je b i la tegulama. Otvor u g robnicu nalazi se
s istočne strane. Takve grebnice su se zidale na staro-
kršćanskim grobl j ima u D a lmaci j i . Novaljska grobnica
j e jednaka grobnicama koje j e O s to j ić o tk r io , a k o n-
zervator p ref . Davor D omančić konzervirao s i s točne
s trane apside starokršćanske bazil ike u P o v l j ima n a
otoku Braču.'
stiliziranim k r i žem (sl . 6) , koj i s e svo jevremeno nala-
zio na prvom sarkefagu s j užne strane groblja u Jazu
(sl. 7)," nađen je u neposrednoj blizini bazilike. Kod te
bazilike nađen je i sarkofag na kojem se nalazi spome-
Poklopac sarkofaga u ob l iku r avne p loče s p lošno
Križ s kolutom na vrhu uspravnog kraka oponaša ikonogra-
fiju egipatskog ancha (crux ansata). Kopti su tu simboliku
prihvatili iz egipatskog koluta sunca i spojil i s kr ižem spa-
senja. Tu su simboliku koptskog egipatskog kulturnog kruga
istočni pustinjaci i m onasi donijeli na obale Jadrana. U
lučici Tavrnele na samom rtu Lunu pođ istoimenim nase-
ljem nalazi se sarkofag kojega je prednja strana ukrašena
kolutom po sredini kr ižanja krakova križa kao kod raven-
skih sarkofaga (R. Farioli, n. dj., str. 151). Jednako stiliziran
križ sa sačuvanim kolutom nalazi se i na oteku Rabu.
Novaljski su sarkofazi značajni i po tome, kako navodi
spomenuta profesorica, što su rađeni od dalmatinskog kred-
nog vapnenca s amorfnom strukturom. Ta je vrst kamena
vrlo pogodna za izradu sarkofaga, Prema tome može se za-
ključiti da sarkofazi sa sličnom ikonografijom i vrsti kame-
na potječu s istočne obale Jadrana, i to po mom mišljenju
najvjerojatnije od k a snoantičkih kamenoloma na o t oku
Braču.
" I. Ostojić: Nastavak istraživanja starokršćanske bazilike
u Povljima, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 13,
Split 1961, str. 20.
" A. Šonje: Altchristliche Basiliken. . . , sp. dj., str. 699, sl. 7,
8, I. Na starokršćanske se sarkofage u Novalji osvrće pozna-
ti stručnjak starokršćanske arheologije prof. đr. Rafaela Fa-
rioli ( I sarcofagi ravennati con segni oristologici: Contri-
buto per un complemente del Corpus I I , Felix Ravenna
1977, str. 172). Novaljski su sarkofazi zamišljeni po ikono-
grafiji ukrasa koj i se nalazi na n j ihovoj prednjoj s t rani.
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7. Sarkofazi na groblju u Jazu
žemo smatrati, rasuđujući prema imenu, da je na polo-
žaju Sakatura postojala crkva sv. Katarine, aleksandrij-
ske djevice koja je poginula mučeničkom smrću. Ta je
mlada djevojka svoje vjersko uvjerenje ispovijedala na
suđu pred skupom f i l ozofa. Postojanje c rkvene građe-
vine na području kasnoantičke Navalije — C isse svje-
doči o vjerskom ut jecaju kasnoantičkog kruga aleksan-
drijske patr i jaršije na i s točnu obalu Jadrana. Aleksan-
drija je t rgovačkim i pomorskim vezama na početku 4.
st. utjecala na ku l turan i v j e rsk i razvoj m lade crkve u
Akvileji. Hrvati su kul t te k ršćanske mučenice u ranom
srednjem vi jeku pr ihvat il i podigavši u njezinu čast žup-
nu crkvu u s t a rohrvatskoj Keši . Ta osebujna s tarokr-
šćanska crkva građena s izbočenim zvonikom ponad
ulaznih vrata nalazila se na p o ložaju postojeće župne
crkve sv. Katar ine koja j e p o d ignuta u p r v i m d eceni-
j ima 20. st.
otkriveni, nestali su, osim nekol iko u lomaka kasnoan-
t ičke arhitekture koj i se m ogu v i d jet i uz idani u z i do-
vima izgrađenih objekata.
Drugi nalaz na ovom području pojavio se u vr i jeme
kada je podignuta kuća Josipa Vidasa (Osipinda — Bo-
naparte). No svi su nalazi nestali netragom, osim ulom-
ka ranosrednjovjekovnog pletera koj i se na lazi uzidan
na zidu ponad ulaznih vrata spomenute kuće.
Godine 1950. imao sam pri l iku v id jet i iskopanu son-
du za septičku jamu u dvor ištu braće Mata i I vana Šo-
nja pok. Mate, koja se nalazila preko u l ice sa zapadne
s trane Osipindine kuće. Tu j e n a m a lom p o d ručju u
dubini ed 1 ,50 m o t k r i veno mnogo raznol ikih na laza:
razni zidovi, jedan okrugl i s tup od ružičaste breče, đva
u lomka ranosrednjovjekovne gredice s natpisom" i d ru-
gi razni predmeti koj ima se zameo svaki t rag. Među ne-
stalim nalazima ist ical i su se u lomci b i j e log mramera
s a sivim venama i m a lena glavica stupića koja j e b i l a
od jednakog mater i jala, otpr i l ike i ste vel ičine i j edna-
kog oblika, kao i glavica stupića oltarne pregrade crkve
sv. Mart ina iznad Porta aurea Dioklecijanove palače u
Splitu." Donj i d i o t e sonde bio j e sav i spunjen kame-
Gradska bazilika (Basi l ica urbana). Ostaci z idova bazi-
l ika i kapela, koje smo opisali, svjedoče da je na podru-
čju Novalje u k a snoj a n t ic i b i l a r azv i jena k ršćanska
općina. Prema navedenim podacima o grebljanskim ba-
zilikama, koje su se nalazile na perifer ij i naselja, moglo
se već davno pretpostaviti da na užem području Nova-
l je postoje ostaci mjesne bazilike u kojoj su se obavljal i
vjerski obredi povezani uz život kršćanske općine.
Majke Božje na Loži pojavili su se iza prvog svjetskog
rata na području s južne strane ove crkve kada se tu
kopao jarak za temelje postojećih objekata. Tom pr i l i
kom je Novalja izgubila zgradu plovanije, seoskog gla-
goljaškog ka+ola koj i je u s rednjem vijeku bio vr lo
r azvijen i imao je ve l ik i .posjed. Svi nalazi koj i su b i l i
" I . Petricioli: Spomenici srednjovjekovne arhiktekture na
otoku Pagu, Starohrvatska prosvjeta, ser. VIII , sv. 2 (1959),
str. 108.
" Lj. Karaman: Iz koljevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930,
str. 75, sl. 42.
Posredništvom autora ovoga rada Ivan Šenje pok. Mata
na poticaj organa mjesne vlasti tadašnje novaljske općine u
iskopano] sondi nije izgradio septičku jamu, nego je isko.
panu jamu zatrpao i izravnao s površinom terena. Danas
)e u spomenutom dvorištu ureden prostor za blagovanje koji
je natkriven betoniranom terasom.
Prvi tragovi raznih kasnoantičkih nalaza kod crkve
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8. Dijelovi tdomka pluteja koji pot ječe iz bazilike urbane 9. Ulomak podnog mozaika iz građevnog ansambla bazilike
u Novalji urbane u Novalji
njem porušenih zidova. U ovom su se dvor ištu i iprije
spomenutog nalaza prigodom raznih radova, gradnje
kovačnice i kopanjem bunara, nalazili razni u lomci sta-
re arhitekture.
Kada se 1952. poravnavalo t lo na p odručju sa za-
padne strane crkve Majke Božje na Loži da se tu postavi
betonska ploča, t ada j e t u pr e k opana tek zapažlj iva
prastara gomila kamenja koja se nalazila u neposrednoj
b lizini do s j evernog p ročelja Šonjeve kuće. Ta h r p a
kamenja nastala je na j v jerojatn ije u v r i j eme kada se
kopalo za temelje i p o ravnavao teren za gradnju spo-
menute kuće koja j e p od ignuta u 16. st . U to j g o m i l i
nađeni su razni u lomci s tare arh i tekture, Veći u lomci
b ili su postavljeni na v r h j u ž nog z ida Palčićeva vrta,
koji se na lazio sa s jeverne s t rane ovog područja, tj.
t rga pred c rkvom M a jke B ožje. U spomenutoj gomi l i
kamenja nađene su hrbine antičke, kasnoanti čke, bizan-
t inske obojene i p last ičnim uk rasima ukrašene i r ano-
srednjovjekovne, t j . s tarokršćanske keramike. Ulomak
mramorne ploče, koji je nađen u toj gomili, već je ob-
javljen," a o j e d nom n eobjavl jenom u lomku d onosim
slijedeći opis:
Ulomak je napukao u dv a d i j e la i s a s v ih s t rana
je lomljen (sl. 8, str . 3). Površina mu je j ako oglodana
od zuba vremena. Izrađen je od mekog vapnenca, dug
5 5 cm, visok 20 cm i d e beo na j ednom k r a j u 14 c m ,
a na ostalom d i jelu p loče 8 cm. Na p rednjoj s t rani j e
ukrašen. U gornjem dijelu ploče plasti čno je izvedena
dvoprutasta letvica. Na većem di jelu te s t rane ulomka
izvedena je dvoprutasto valovita v i t ica, iz koje izb i jaju
produžno st i l izirani l i s tovi b rš l jana. Na l i j evom d i j e lu
te strane ispod dvotračne letvice nalazi se ostatak ja ja-
stog štapa."
Na položaju p r ekopane gomile k a menja p o s to je
ostaci zida koj i j e u s m jeren od i s toka p rema zapadu.
Sa zapadne strane ovog zida bio je p r i z idan još j edan
zid koj i j e b io usmjeren u i s tom p ravcu kao i spome-
nuti zid. Pod pr iz idanim zidom, koj i n i j e i mao temelj ,
neposredno uz zapadnu stranu star i jeg zida s temeljem
n ađen je i n s i t u u l omak p odnog mozaika koj i j e b i o
širok kao i zid i dug oko 30 cm (sl. 9). Kockice mozaika
su položene u 30 cm debelu podlogu žbuke koja je b i la
nalijepljena do zida s temeljem. Taj mozaik je i z rađen
s bi jelim k o ck icama od d o m aćeg vapnenca, crvenim
kockicama od kamena i crvenim kockicama od pečene
zemlje. Kockice su različite veličine 1 — 1,50 cm, i slo-
žene su u m o t ivu zapletenih k r ugova koj i s u o k r u ž i-
vali središnj i u k r as. Od tog s rednjeg uk rasa sačuvali
su se samo ostaci crvenih kockica. Taj mozaik na p r v i
pogled izgleda kao da je rustično obrađen. No ovaj ru-
stikalni ukras izrađen je vještom rukom pa opći dojam
pruža neposredan estetski ugođaj.3. Ulomci pluteja iz bazilike urbane u Noval i
" A. Šonje, sp. dj., str. 702, sl, 1S.
" Ostali nalazi koj i su na đeni u gomil i na području pred
crkvom Majke Božje na Loži zaslužuju posebnu pažnju. No
na njih ću se osvrnuti u posebnom radu, jer n isu vezani
samo uz kasnoantičke nalaze na području oko crkve Majke
Božje.
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Rasuđujući prema opisanim nalazima na području
okolo crkve Majke Božje, a u vezi s uočlj ivim ostatkom
polukružnog zida s i s točne strane t e c r k ve, moglo se
pretpostaviti da j e n a spomenutom položaju postojala
starokršćanska bazil ika.
Postojanje te bazi l ike po tvrđeno je 1971. nalazom
dvaju r e l i kv i jara i os t ac ima b a k rene ob loge d r vene
škrinj ice u k o jo j s u r e l i k v i j ar i b i l i p o h ranjeni , kao i
udubinom od k a m enih p l oča (confessio) na p o !ožaju
spomenute Osipindine kuće, danas Vladimira V idasa."
Gad. 1974. nađen je podni mozaik na području spome-
nutog polukružnog zida koji potječe od apside staro-
k ršćanske bazilike."
God. 1978. na položaju Male crkvice nađeni su osta-
ci podnog mozaika na p r i j e lazu iz s rednje u s j evernu
lađu. Nađeni se mozaici mogu p r ema s t i lu d a t i rat i u
prvu polovicu 5. st . I s tovremeno je naćen sjeverni pe-
rimetralni zid bazil ike koj i se nalazi do pločnika glavne
dekumanske ul ice ant ičke lučke utvrde. God. 1979. ot-
kriven je dio mozaika sa zapadne strane nalaza relikvi-
j ara u dvor ištu I vana Šonje pok. Mata, Taj mozaik j e
nađen u s l o j u i s pod a p s ide s rednjovjekovne c r kv ice
i potječe, rasuđujući po stilu, iz druge polovice 4. st.
Po nalazima koj i su nađeni na raznim mjest ima na
području oko crkve Majke Božje možemo zaključiti da
je ta bazil ika b i la p rostrana građevina. Nađeni ostatak
mozaika, sa zapadne strane spomenute crkve, po st i lu ,
ukrasu i tehničkoj obradi potpuno je j ednak kao i mo-
z aik koj i j e n a đen u a p s idi . Dužina područja od t j e -
mena apside do ostataka podnog mozaika sa zapadne
strane postojeće crkve iznosi najmanje 60 m, a područje
s južne s t rane spomenute apside do k uće V lad imi ra
V idasa, u kojoj su nađeni re l ikv i jar i n i j e uže od 50 m.
Prema tome na području okolo postojeće crkve Majke
Božje mogao je postojati građevni ansambl starokršćan-
ske bazilike velikog razmjera.
vene apside u iznosu od oko 14 m," b i la j e ve l ika gra-
đevina. Njezina apsida j e go t o vo dv a p u t a v e ća o d
apside Eufrazijeve bazil ike u P o reču, Kod t e b az i l i ke
apsida ima normalan odnos prema proporcijama crkve-
nog prostora kakav općenito dolazi kod starokršćanskih
bazilika helenističkog tipa. Tako veliku apsidu nije ima-
la niti gradska ibazilika u Saloni .koja je bez apsiđe duga
l0. Ulomak krsnog zdenca s natpisom DEBET EPISCOPOS
'- Literatura je navedena u 6. napomeni.
" A. Bađurina, Ranokršćanski moćnik iz Novalje, Telegram,
hrvatski list za pitanja kulture, nova serija, Zagreb 18. srp-
nja 1972, br. 20 (537), god. 2 (XII), str. 12 — 13.; D. Foretić:
Tri relikvijara — tr i novaljska iznenađenja, Vjesnik, srije
da 13. listopada 1973, str. 8.
" B. I lakovac, Čuda antičke Novalje, Zagrebački vjesnik 9,
ožujka 1974, str. 8, M. M., Treća starakršćanska bazilika u
Novalji, Novi list, Zadar 23. ožujka 1974, str. 7.
~ B. Ilakovac, sp. dj., str. 8.
~ J. Kunkera, Novaljska biskupija na otoku Pagu od 4. do
7. vijeka, Novalja 1977, str. 17 — 38. Čitanje natpisa prema
Kunkeri (sl. 10):
Bazilika u N o va l j i , r asuđujući prema š i r in i o t k r i-
52 m. Tako veliku apsidu imale su pretežno samo velike
bazilike koje i m aj u t r a nsept, kao što su b a z i l i ke s v .
Petra i sv. Pavla u R imu. Ostatak poprečnog zida koj i
je nađen 1978. u vr i jeme istraživanja spomenutog pod-
nog mozaika do sjevernog perimetralnog zida govorio
bi u p r i log postojanju t r ansepta i k o d o v e n oval jske
bazilike.
tirij , koj i je s lužio za vjerske obrede vezane uz štovanje
relikvija mučenika ili memorija (parekkl ision — spomen
kapela u kojoj su se čuvale relikvije mučenika). Ako je
taj građevni ansambl imao rnartirij,tada je to b i la ve-
l ika prostorija paralelna s bazil ikom. U tom s lučaju na
području oko crkve Majke Božje mogla je bit i uđvojena
bazilika (basilica gaemina) kod ko je j e j e dna dvorana
služila za obavljanje obreda euharist i jske žr tve (misa),
a druga za vjerske funkcije koje su vezane uz štovanje
r elikvija. Sa zapadne strane bazil ike mogao je b i t i t r i -
jem (narteks) il i crkveno dvorište s četiri por t ika (atr i j )
kakav često dolazi kod bazi l ika u n asel j ima i k o d s a-
m ostana širom medi teranskih zemalja. Oko a t r i j a m o-
gle su postojati druge sporedne prostorije kao dvorana
za krizmanje (consignatorium), zatim gost injac za go-
ste, bolesne i nemoćne članove kršćanske općine. Tu je
mogla bit i zgrada u k o jo j j e b o r avio i o b av l jao razne
funkcije predstojnik kršćanske općine. Ta općina je bi la
brojna i dobro organizirana, kad je mogla sagraditi tako
veliki građevni ansambL
Kod ove je bazil ike postojala krst ionica. Ali, njezin
se smještaj ne mora povezivati s .položajem nalaza ka-
mene ploče s natpisom na kojem se nalazi napisano
đabet episcopos." Kunkera čita taj natpis vrlo duhovito
i intui t ivno. No njegovo čitanje ostaje ipak vr lo proble-
m atično. Taj na tpis je , s j e dne s t rane, okrnjen kao i
ploča na kojoj se nalazi. Prema tome ono što je od nat-
pisa sačuvano nije moguće čitati kao sačuvanu cjelinu.
Profil gornjeg ruba kao i tabula na kojo j se nalazi nat-
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pis jednako dolaze na jednoj d r ugoj p loči s na tp isom
nađenim na području te gradske bazilike. Taj drugi
natpis, koj i j e k a l igrafski dosl jednije p isan i p o saču-
vanosti jasni j i , može se povezati s d a rovatelj ima ko j i
su dali sredstva za gradnju bazil ike il i n jezina crkvenog
namještaja. Prema tome i n a tp is dabet episcopos mo-
gao bi se povezati s dobrotvorima bazil ike, što ne iskl ju-
čuje mogućnost da je b i skup sa svoj ima (e svis dabet
episcopos) dao sredstva za gradnju k r s t ionice i n j ez i-
na krsnog zdenca, Položaj se k r s t ionice ne može po-
vezivati s nalazom kana ila koji se nalazi pod podom pr i-
zemne prostorije do južnog perimetralnog zida kuće Iva
Šonje pokojnog Mata. Taj je kanal usklađen s ortogo-
nalnim p lanom neke u t v rde, t j . o n j e k l o aka an t ičke
Navalije, Kršćani su nastojal i da posvećena voda iz kr-
snog zdenca ne otiče u javnu kanalizaciju. Prema tome
nalaz antičke kanalizacije ne mora poslužit i kao dokaz
za smješatj k r s t i on ice. Područje g radske baz i l ike u
Novalji , v r lo j e m a l o i s t raženo, tako d a n ema s v rhe
b ez istraživanja izvodit i zak l jučke. Al i kada b ismo m i
za sada ht jel i p re tpostavit i po ložaj te k r s t ionice, tada
bi je smjestil i sa zapadne strane narteksa ili atr i ja. Atr i j
su sa zapadne strane crkve imale mnoge starokršćanske
bazilike ši rom M ed i terana. Krs t ionice se na zapadnoj
strani atr ija nalaze kod mnogih biskupskih bazil ika (Po-
r eć, Pula i A k v i leja) koje su p od ignute u 5 . s t .
P ronađeni j e n a t p i s v r l o z a n im l j iv , j e r s e m o ž e
povezati s postojanjem biskupije u Naval ij i — Cessi na
otoku Pagu.
moglo. pouzdano odrediti vr i jeme gradnje te bazil ike. No
i po onom što nam je poznato, možemo iznijet i m iš l je-
nje kad je ona podignuta.
B akrena oplata d rvenog sanduka u k o jem su b i l i
pohranjeni rel ikvi jar i , po l ikovnoj obradi ukrasa ubraja
se među najvrednije radove te vrste kasnoantičkog obr-
ta, kako se rad ilo u d r ugoj p o lovici 4 . st . L i kov i apo-
stola na srebrnom rel ikvi jaru, koj i je bio .pozlaćen, pred-
stavljaju najveći domet l ikovne vr i jednosti svojega vre-
mena. Taj re l ikv i jar j e p rema tome nastao u rad ionici
i staknutog središta kasnoantičke ku l ture u k o j e m s e
čuvao tradicionalan način rada helenističke umjetnosti.
Stoga možemo pretpostavit i da je ta j r e l i kv i jar nastao
najvjerojatnije u r azdoblju obnove helenističkih t rad i-
cija, i to u vr i jeme tzv, teodozijevske renesanse u prvim
decenijima 5. st . No r e l i kv i jar i se l ako p r enašaju, pa
s u kod ove bazi l ike mogl i dospjet i nakon što su b i l i
izrađeni.
Spomenuti u lomci m r amorne p loče i u l omak p l o-
če od domaćeg vapnenca s dvoprutastom viticom pot-
puno se razlikuju po mater i jalu i obradi uk rasa. Ukras
mramorne ploče izrađen je u k lesarskoj radionici u
Grčkoj, a ukras na ploči od vapnenca mogao je nastati
u klesarskoj radionici lokalne sredine u kasnoantičkoj
Navalij i — C issi. Oba pluteja, sudeći prema st i lu , mo-
g la su nastati u i sto v r i j eme, i to u 5 . st . N j i hov uk ras
pokazuje obilježja kasnoantičkog načina ukrašavanja
spomenutih pokraj ina u k o j im a su , kako smo p r e tpo-
s tavili, t i p l u tej i i z rađeni. Iz 5 . s t . po t ječu i p l u tej i s
natpisima od dalmatinskog mekog vapnenca, kojih su






4. Posudica ukrašena ribama
Ukras podnog mozaika u apsidi na jednak je način
rustično sti l iziran, kao i u lomak mozaika koj i j e nađen
sa zapadne strane crkve Majke Božje. Ostaci mozaika
pod podom postojeće crkve Majke Božje na p r i j e lazu
od srednjeg u sjeverni brod naprama mozaiku u apsidi
pokazuje l jepšu st i l izaciju uk rasa natrpavanja. Ostatak
mozaika u dvoruštu Ivana Šonje pokazuje jednostavnu
čistoću i,profinjenu ljepotu podnih mozaika koji su u
zadnjim desetljećima 4. st. rađeni na istočnoj obali Jad-
rana pod u t j ecajem u k r asa n a t k a n inama k u l t u rnog
kruga iz S i r i je . Ako m ozaik t e b az i l ike usporedimo s
jednostavnim ukrasom podnog mozaika crkve u Gaju (4.
st.) il i s p r o f in jenim uk rasom podnog mozaika u Jazu
koji je nastao oko 500, tada zapažamo da među n j ima
postoje očite raz l ike u te h n ičkoj o b rad i i sti l i zaci j i
ukrasa. Rustična obrada podnog mozaika baz i l ike u
naselju pripada kul turnom krugu podnih mozaika na is-
točnoj obal i Jadrana. Ova rust ičnost n i je bespomoćna
retardacija, ona pretstavlja iz raz umjetničkog ht i jenja
n ajvjerojatnije mozaičara mjesne sredine u kojoj j e
m ozaik rađen. Ovakvi su se mozaici rad i l i u 5 . i 6 , s t .
Podni mozaik bazil ike u Novalj i prema rust ičnoj obradi
i naivnoj neposrednosti s t i l izacije uk rasa možemo da-
t irati od k raja 4. do k raja 5. st .
Stoga možemo tvrdit i da je bazi l ika kod crkve Maj-
ke Božje u Xovalj i postojala u 5. i 6. st.
Ako je b az i l ika u r bana za ista b i l a s t o ln ica kesen-
skog biskupa, i ako je ona bila posvećena Majci Božjoj ,
tada je ona nesumlj ivo podignuta u 5. st. poput mnogih
biskupskih stolnica koje su se u spomenutom sto l jeću
podizale širom mediteranskih zemalja. Izgrađene su se
katedrale posvećivale štovanju Majci Božjoj .poslije eku-
menskog sabora, koji je 431. održan u Marij inoj bazi-
lici u Efezu. Tada je potvrđeno vjerovanje i utvrđeno
na konoilu održanom 325. u Nikeji . Po Efeskom konci lu
je osuđeno Nestorijevo krivovjerje i donesena dogma o




D o danas je nađeno malo nalaza po ko j ima b i s e
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obali Majci Božjoj b i l e posvećene starokršćanske bazi-
like u Poreču, Puli, Krku, Rabu, Zadru i Sol inu. Na oba-
lama Jadrana gradnja vel ikih reprezentativnih stolnica
počinje u vri jeme cara Teodozija koji je 392. kršćan-
stvo proglasio državnom vjerom. Prema svemu što smo
naveli, te prema stilu i konstrukcij i (neobično prostran-
stvo apside), gradska bazilika je u kasnoantičkoj Na-
valij i — C i ss i b i l a p o d ignuta u 3 . i li 4. de set l jeću
5. st.
Ako su na p o d ručju apside s tarokršćanske bazil ike
u Novalj i nadeni ostaci z idova od t r i aps ide, od ko j i h
su dvije građene poslije one prvobitne," zatim ako se
na položaju najvjerojatnije sjevernog broda starokršćan-
ske bazilike nalazi postojeća crkva Majke Božje iz 17.
st., tada možemo govorit i o s l i j edu g rađevnih faza, a
prema tome i o sačuvanosti prvobitnog naziva starokrš-
ćanske bazilike. Stoga možemo tv rd i t i da j e s t a rokrš-
ćanska bazil ika b i la posvećena Mari j inom uzašašću na
nebo, kao i današnja crkva Majke Božje, koja se u stara
vremena nazivala Stomorima (S. Maria Maggiore — Ve-
lika Gospa).
Ostaci spomenutih zidova od tr i s tarokršćanske bazi-
like svjedoče đa je ma položaju današnje Novalje u kas-
noj antici b i lo vel ike i napredno naselje. 0 tom naselju
svjedoče i dva svoda koja se nalaze u podrumu (konobi)
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kuće Tone Kokića. Ti svodovi su široki kao i podrum u
kojemu se nalaze. Na njima .počiva istočni dio prvog
kata spomenute kuće. Svodovi su i z rađeni p r i tesanim
l omljencima, duboki gotovo 2 m e tra i p o l oženi na t r i
zida koj i su deblj i od debl j ine završetaka krakova svo-
dova.
Priča se da je Novalja .podignuta na grobovima. Ta
je priča neobična, jer su mnogobrojni grobovi nadeni
na širokom području današnje Novalje. Medu tim gro-
bovima, koliko je poznato piscu ovih redaka, najviše je
nađeno onih koji potječu iz kasne antike od 4. do 6. st.
Kasnoantički grob sa svodom postoj i sa sjeverne strane
do jugoistočnog ugla kuće Ivana Vrtodušića na obali uz
Šetalište maršala Ti ta."
Grob usječen u kamenoj l i t ici, t ipičan za kasnu an-
tiku 6. st., nađen je neposredno poslije drugog svjetskog
rata u podrumu kuće Rudolfa Škunce. Ta kuća se nalazi
s južne strane ul ice do 'bivše Kapelanove bikar ije (Mes-
nica Ivana Vr todušića).
Kasnoantička zidana grobnica pr ekrita žbukom n a-
đena je sa s j everne st rane Gaudićeve (Škunce) kuće.
Jednaka grobnica načena je malo sjevernije u vrtu Jo-
sipa (Pipa) Denone, i to na položaju između Katunjače
i vrulje uz .put :do morske obale. 'U tom grebu je I v an
Da~bo, zvani Gangarica, god. 1947. mašao posude od crne
keramike. Medu t im p osudama ist iče se mala zdjel ica
od pročišćene zemlje žarko crvene boje (crt. 4). Posu-
dica je u otvoru s usnim obodom široka 1430 cm, visoka
4,20 cm, a promjer njezina dna iznosi 4,50 cm. Obod te
posudice bio je ukrašen s četir i re l jefno obrađene ribe,
od kojih je jedna. potpuno propala, od druge se sačuvao
rep, a ostale su dvije potpuno sačuvane. Ta posudica bi
po kvalitet i keramike mogla pot jecati iz p rv ih s to l jeća
rimske vlasti u Dalmacij i . No s obzirom na nalaz u gro-
bu s rustičnom keramikom crne boje i st i lu uk rasa spo-
menutih r iba, nema razloga sumnjat i da ona ne pot ječe
iz kasne antike, i to iz druge polovine 3. st. il i najv jero-
jatnije iz 4. st. Te r ibe mogu imat i s imbol ično značenje
(pisciculi), aludirajući na r ibe Roje Kr is t l ov i u u z bur-
kanom moru đa ih spasi i p r i vede na put novog života.
Prema iznesenom mišljenju, ta posudica bi b i la vrlo za-
nimlj iva i to ne samo zbog rane pojave kršćanske sim-
bolike na posudi dnevne upotrebe nego i zbog rane pr i-
sutnosti (3 — 4. st.) te.šimbolike kod kršćana u kasnoan-
tičkoj Cissi.
Od pet starokršćanskih sarkofaga u napuštenom grob-
l ju u Jazu za jedan smo spomenuli da po t ječe iz pod-
" U apsidi starokršćanske bazilike na području crkve Maj-
ke Božje u Novalji nađeni su ostaci zidova od dvije naknad-
no građene apside. Prema tome starokršćanska bazilika je
bila srušena i na njezinu položaju su u srednjem vijeku bile
izgrađene dvije građevne faze. Ta bazilika je, kao i ona u
Jazu i Gaju, mogla biti napuštena u vrijeme dolaska Hrvata
na otok, najvjerojatnije u 7. st . Hrvati, pr imajući kršćan-
stvo izpadili su prvu ranosrednjovjekovnu fazu (8 — 9. st.),
a kasmje iza kako je kršćanska vjera kod Hrvata bila utvr-
đena (10 — 11 st.) sagradili su novu crkvu. Ta, nesumnjivo
župna crkva, nije morala bit i na položaju starokršćanske
bazilike. No n i je i sk l jučena mogućnost da je kod župne
crkve bila još jedna sporedna crkva. U ranom srednjem
vijeku bile su podignute male crkvice kod starokršćanskih
bazilika u Gaju i Jazu. Najvjerojatnije je srednjovjekovna
crkva sv. Katarine, koja se nalazila na položaju današnje
župne crkve, podignuta u 11. ili 12. st.
~ Neposredno s južne strane Varoša u tzv. Su čevom vrtu
god. 1945. prekopani su posljednji ostaci prastare nekro-
pole. Kohko je meni poznato, spomenute je godine prekopa-
no najmanje 8 grobova. Po tragovima nađenih kosti oko
spomenutih grobova moglo se zaključiti da je grobova bilo
mnogo više. Ti su grobovi uništeni ti jekom stoljeća obrađi-
vanjem zemlje za sadnju povrća. U spomenutom je v r tu
bila prostrana nekropola. Grobovi su bil i obl ikovani s ka-
menim plojkama koje su bile položene okomito oko ležeći
položenog pokojnika. U sloju zemlje ponad kostura nađeni
su ostaci polomljenih pr irodnih ploča (škrilje), po koj ima
možemo zaključiti da su i grobovi bil i pokriveni plojkama. Ti grobovi nisu antički, jer se Rimljani nisu pokapali u gro-bovima koji su obl ikovani plojkama. Oni nisu nit i kasno-
antički, jer su u tom razdoblju na otoku Pagu rađeni zidi-
ćima ili samo tegulama. Grobovi izrađeni plojkama izrazito
su srednjovjekovni, pa stoga možemo zaključiti da je u Su-
čevom vrtu postojala starokršćanska nekropola iz 9 — 11 st.
Jednako oblikovani grobovi nađeni su na Plasi, tj . u sje-
vernom dijelu naselja, i to u dvorištu Peramićevih kuća, kao
i u vrtu Tončića Vidasa pok, Grgura. U spomenutom dvo-
rištu nađena je naušnica bjelobrskog tipa (karika sa zavr-
šetkom u obliku S zavijutka). Prema tome možemo zaklju-
čiti da je na položaju oko Plase postojala prostrana stari~
hrvatska nekropola. Starohrvatske nekropole postojale su
u Povljanskom polju na južnom dijelu otoka Paga, od kojih
je jedna istražena (J. Belošević, Diadora, sv. 5, Zadar 1970,
str. 203 — 212).
5. Zlatni privjesak naden na Caski
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II. Ulomak stupića s ostatkom urezanog križa koji je





i na raznim obr t ima. Među nj ima cvao je i obr t k ame-
norezača i k lesara. 0 tom o b r tu sv jedoče ostaci kame-
noloma u Ko ludračkim n j i vama sa sjeverne strane na-
selja.
To razvijeno kasnoantičko naselje, koje se nalazilo na
položaju današnje Novalje, bilo je središte mnogobroj-
nih zaselaka o ko j ima svjedo če razni arheološki nalazi
na sjevernom dijelu otoka Paga.
Nesumnjivo je na Caški posl ije potresa u d rugoj po-
lovici 4. st. (361) postojao malen, zaselak, pored toga što
su stanovnici propalog naselja ant i čke Cisse prešli živ-
jeti kod lučke utvrde Navaliae na položaju današnje No-
valje. 0 tom zaselku slobodnih ko lona, koj i su ob rađi-
vali p lodan posjed nepoznatog v lasnika kod r u ševina
antičke Cisse na Čaški, svjedoče grobovi obl ikovani te-
gulama kod Gušternice. Kod jednog dječjeg groba, koj i
je bio obl ikovan tegulama, Sime Pal čić (Suša) 1956, ko-
pajući na žalu u z m o r sku o ba lu, našao j e p r i v j esak,
d ječji p r s ten i n o v čić i s točnogotskog k ra l ja , Sva t r i
p redmeta su od zlata. Privjesak je ra đen od tanke žice
okruglog oblika. Na jednom kraju p losnat s rupicom za
umetanje kukastog završetka drugog kraja ovog privjes-
ka (crt. 5). Prsten je imao ovalno oko od plave ocakline
od koje se sačuvao samo neznatan ostatak. Oko je okru-
ženo na četir i s t rane s f i l igranskim zrn ima (crt . 6).
ručja bazi l ike na spomenutom g rob l j u ( s l . 7) . Ostala
č etiri sarkofaga pot ječu iz sredine mjesta, i t o j e d a n
iz dvorišta kod kuće cbitelj i Crnković, s isto čne strane
c rkve Majke Božje, a ostala t r i i z p o d ručja oko kuće
obitelj i Palčić, s jugozapadne strane spomenute crkve.
Sarkofag s k r ižem u v i j encu (crux coronata) dat ira se
u 5 — 6. st."
Nalazi opisanog područja grobova i sarkofaga o đ iba-
zilike u G aju d o b a z i l ike u J azu sv jedoče o vel ikom
naselju u doba kasne antike na području današnje No-
valje. Procvat tog naselja osnivao se, osim na pr i rodnim
uvjetima sa stočarstvom, pol jopr ivredom i r i barstvom,
I2. Ulontak stupića s ostatkom urezanog križa iz T r ićela
A. Sonje, Altchristliche Basiliken. .., sp. dj., str. 704.
Ovaj prsten vidio sam kod Sime Pal čića (Suša), a novčić
je završio u Palermu na Sicilij i kod pokojnog Tonića Pal či-
ća, koji mi je rekao da je taj nov čić, prema izjavi stručnja-
ka istočnogotski, kovan u Raveni.
" Mogli bismo pretpostaviti da taj kr iž potje če od starohr-
vatske crkve (9 — 10. st.) od koje se sačuvala apsida ugra-
đena u prostoru romaničke crkvice. No na pojasnom luku
do južnog perimetralnog zida ranoromani čke crkvice ugra-
đen je ulomak s ostatkom križa (sl. 11) koji stilski zaostaje
od klasicizirajuće stilizacije spomenutoga starokršćanskog
križa. Taj drugi ulomak stupića s ostatkom urezana križa
potječe od ranosrednjovjekovne crkvice i ugrađen je u zid
koji potječe iz ranoromaničke obnove starohrvatske crkvi-
ce. Stoga prema nalazu spomenutih ulomaka s različito
stilski izrađenim križevima i mnogim drugim podacima mo-
žemo pretpostaviti da je u jugoisto čnom uglu antičke akro-
pole na brežuljku Sv. Jurju b i la u ređena starokršćanska
crkva, na kojem je položaju kasnije u ranom srednjem vi-
jeku bila ugrađena nova starohrvatska crkvica. Ta crkvica
Je vrlo zanimljiva po konstrukciji ugrađene apside i bogat-
stvu pleternih ukrasa. Danas se u ruševini začelnog zida do
ugrađene apside ranosrednjovjekovne crkvice jasno vidi za-
zidan prostrani prozor s polukružnim lukom koj i po t ječe
" Posljednji ostaci nisko sačuvanih zidova s temeljima ove
crkvice uništeni su neposredno po završetku drugog svjet-
skog rata krčenjem livada za vinograd.
" Kasnoantički zaselak na Trin čelu nastao je na području
antičke stambeno gospodarske zgrade koja je b i la u v las-
ništvu carske obitelji Antonima. Na kamenu, koji potje če od
ostataka antičke vile, s jedne strane nalazi se natpis Domus
Antonini, a s druge strane ostaci portreta razlupane anti čke
stele, Kamen se nalazi u privatnom vlasništvu u Novalji.
' " Ulomak pletera koj i j e nađen u zidu napuštene crkvice
sv. Petra u Petriku svjedoči da je kod Stare Novalje posto-
jala starohrvatska crkva. Zapadno od ostataka zidova napu-
štene crkvice nalaze se ostaci zida s prozorom. Taj prozor
je oblikovan poput prozora koji je postojao na južnom zidu
porušene starokršćanske bazilike u Jazu.
ođ starokršćanske crkvice.
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za vinograd u vlasništvu pokojnog Antuna Šonje na Ku-
m iću, s istočne strane položaja crkve sv. K r i ža. U t o j
n ekropoli pokojn ic i su s e p o kapal i p r e težno u a m f o-
rama.'*
Ostaci zida kasnoantičke zgrade, koja je b i la opasana
bedemom, nalaze se u Petriku sa sjeverozapadne strane
Stare Novalje (Stara Vasa)."
0 životu l jud i u dc,ba kasne antike kod kamenoloma
na Pelinkovici sa sjeverne strane Novaljskog polja svje-
doči nalaz zlatnog novčića cara Justina II (565 — 578).
Taj novčić je našao Ropuš Josip 1940, krčeći svoju zem-
l ju za v inograd, u neposrednoj b l iz in i spomenutog ka-
menoloma (crt . 9)."
U temelju pročelnog zida romaničke crkvice sv. Mar-
t ina, na samom rtu Punte Luna, nađen je u lomak b i j e-
log dalmatinskog kamena. Na prednjoj s t rani tog ulom-
k a, koj i j e v i sok 27 cm, š i rok 11 cm i d e beo 15 cm ,
nalazi se veći dio p lošno st i l iz iranog kr iža (sl , 13, cr t .
10). Nesumnjivo ta j u l omak, rasuđujući po m j estu na-
laza i st i l izacij i k r i ža, potječe iz vremena pr i je gradnje
romaničke crkvice. Križ je tog u lomka jednak p lošnim
k riževima na starokršćanskim sarkofazima koj i su r a -
đeni pođ utjecajem plošnih i pl i tk ih rel jefa carigradskog
k ulturnog k ruga 6 . s t . I z i s tog s to l jeća j e i u lo m a k
oltarsne ploče ravenskog tipa, koj i j e ugrađen u sjever-
nom zidu spomenute crkvice, Po navedenim podacima
možemo zaključit i da je na položaju i l i negdje u b l iz in i
romaničke postojala starokršćanska crkvica sv. Mar t i-
na."
Ulomci kasnoantičke arhi tekture, koj i se na laze uzi-
dani u zidu srednjovjekovne cr kvice Stomorice kod Špi-
tala (sl. 14), svjedoče đa je na području ostataka antič-
ke i kasnoantičke arhitekture oko te c r kv ice postojalo
kasnoantičko naselje.
A. Šonje KASNOANTIČKI SPOMENICI NA OTOKU PAGU
Na ulomku l i j epo obrađenog kamena od b i je log dal-
matinskog vapnenca, koj i j e n ađen u r u ševini ranoro-
maničke crkvice sv. Jurja (12. st.) na is toimenom bre-
žuljku kod Čaške, nalazi se veći dio urezanog kr iža (sl.
11, crt. 7). Urez tog k r iža, koj i j e d ubok 0,5 cm, kao i
z ašiljeni k r a jev i sačuvanih k r akova, u rezan j e p o p u t
k lasično sti l iziranih slova na ant ičkim spomenicima iz
prvih stoljeća rimske vlasti u Dalmaciji . Dalmatinski bi-
jeli i k~lesarski obrađen kamen na o toku Pagu susreće
se često kod ostataka antičke i kasnoantičke arhitektu-
re. Stoga možemo zaključit i da spomenuti u lomak kr iža
potječe iz kasne antike," Prema tome ta j k r i ž sv jedoči
o starokršćanskoj c r kv ic i k o j a j e n a j v j e ro jatn ije b i l a
ugrađena u jednoj prostor ij i napuštene akropole antičke
Cisse na Čaški.
S južne strane starohrvatske crkve sv. Križa na Trin-
ćelu postojal i su o s taci s tarokršćanske crkve k r i žnog
t locrta jednakih krakova." Njezin t locrt je b io v r lo jed-
nostavan bez apsidalnih izbočina, kao i bez ikakvog tra-
ga konstrukt ivnih elemenata po koj ima b i se moglo za-
ključiti da je taj objekt u k r ižanju krakova mogao imati
kupolastu konstrukci ju. Vjerojatno od te crkve pot ječe
ulomak kamena na kojemu se sačuvao jedan krak križa
(sL 12, crt. 8). Ulomak je v isok 35 cm, širok spr i jeda 16
cm, straga 12 cm i debeo 16 cm. Taj u lomak je od istog
dalmatinskog kamena i sačuvan krak kr iža je na jednak
način sti l iziran, kao i spomenuti u lomak koj i j e nađen
u ruševinama crkvice sv. Jurja na Čaški. Opisani ulomak
nalazio se na z idu s j u žne s t rane i skrčene l ivade na
kojoj su se nalazil i ostaoi spomenute crkve sv. K r i ža.
Ta crkva je podignuta u kasnoantičkom naselju slobod-
nih kolona čija je nekropola prekopana krčenjem l ivade
Malo istočnije od spomenuta zida s prozorom proteže se
dosta duga zidina koja nema nikakvih otvora nit i pregra-
daka. Ta zidina je zidana žbukom u kojoj je miješana krup-
no tučena opeka. Prema tome možemo pretpostaviti da je
ta zidina ostatak obrambenog pojasa koji j e š t i t io kasno-
antičku zgradu il i zaselak na položaju sa zapadne strane
Stare Novalje. Na položaju te kasnoantičke građevine kas-
nije u srednjem vi jeku postojao je dvorac rapskih kano-
nika.
"' Novčić nađen na Pelinkovici:
Avers:
Poprsje s d i jademom na glavi, s l i jeve strane Pobjeda
(Victoria) na kugli zemaljskoj i s desne strane štit. Prste-
nast porub je reljefan.
Revers:
VICTOR — A. AVCCC O. Konstantinopol (simbol gra-
da) sjedi okrenut sprijeda s kopljem u desnoj i g lobus s
križem u l i jevoj ruci. Kovnica CONOB. Prstenast porub je
reljefan.
Vjerojatno je kovan u Raveni.
"' Iz crkvice sv. Martina na samom rtu Punte Luna potje če
anđeo koji je izrađen od krupnozrnatog grčkog mramora
s plavkastim venama. Tom anđelu je odtomljeno jedno kri-
lo i desm dio svetokruga (aureola). Površina mu je mnogo
oštećena. Anđeo je pr ikazan slica držeći u rukama knj igu
pod grudima. Taj anđeo je t v rdo obrađen bez naglašene
anatomske strukture. Mogao ga je izraditi neki amater, sa-
mouk klesar od kasne antike do baroka. No lokalnom kle-
saru do tako velikog komada prokoneškog mramora ni je
bilo lako doći u seoskoj sredini. Stoga nije isključeno da
taj anđeo potječe iz razdoblja renesanse (14 — 16. st.) kad
je na otoku Pagu, kao i na Rabu, bila živa graditeljska dje-
latnost. No rasuđujući prema izrazu l ica, koje je prožeto
idejnim zanosom, taj anđeo je mogao nastati u s tarokrš-
ćanskim vremenima. Priča se da su iz spomenute romanič-
ke crkvice u župnu crkvu na Lunu bila prenesena takva dva
jednaka anđela.
D. D. IVSTI — NVS P. P. AVG.
9. Kasnoantički novčić iz Pelinkouice6. Dječji prsteu naden na Caski
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A. Šonje KASNOANTIČKI SPOMENICI NA OTOKU PAGU
Sa sjeverne strane ruševina ranoromani čke crkve na
Stomorici postoje ostaci prastarog zrda. Taj z id , rasu-
đujući prema mjestu njegova nalaza, u kvali tetnoj obra-
di i debljini, potje če od antičkih vremena. On je u t om
usamljenom kraju m ogao postojat i kao d io u t v rđenog
naselja il i s tambeno gospodarske zgrade (vi lla rust ica)
r imskog veleposjednika. Prije po četka drugog svjetskog
rata s južne strane opisanog zida uništeni su prekopa-
vanjem terena posljednj i ostaci kasnoanti čkih grobova.
Kunkera na položaju spomenutog zida sa sjeverne stra-
ne crkvice smješta položaj prostrane starokršćanske ba-
z ilike sv. Maurici je, koje se ruševine spominju u s r ed-
njovjekovnim ispravama o granici između rapskih i za-
darskih posjeda na o toku Pagu."
Ako je jedna starokršćanska crkva posvećena ženskoj
osobi, tada je to mogla b i t i samo k ršćanska mučenica.
Sv. Mauricija n i je kanonizirana kršćanska mučenica, a
n ije nam nit i poznato je l i n jo j u čast podignuta crkva
š irom kršćanskog svijeta. Prema tome Maur ic ija j e l o-
kalna kršćanska mučenica, tj . ona je iz mjesta u kojem
je u n j enu čast p od ignuta c r kva. Možemo zak l jučiti,
dakle, da je Mauricija mu čenica iz mjesta u Špitalu gdje
se nalaze spomenute ruševine 2,5 km južno od Naval i je
— Cisse. Izneseno mišljenje je v r lo v j e ro jatno, al i bez
potpuno pouzdanih materi jalnih dokaza da je Maurici ja
bila kršćanska mu čenica. Moguće bi se s arheološkim
istraživanjem na položaju spomenutih ostataka crkve sv.
Mauricije i l i d rugim arheološkim lokal i tet ima u Novalj i
i na Čaški po tv rd i lo m i š l jenje o k r šćanima na o t oku
Pagu prije 313. Prema mojemu mišl jenju, postoj i dokaz
o kršćanima na ovom otoku pr i j e p rogonstva na di je lu
tegule iz Košl juna, ant i čke utvrde s ostacima zidova i
c isterne na podnožju iZaglave u-Novaljskom pol ju." Me-
đutim od ulomka se sačuvao samo mali dio po kojemu
se danas ništa ne može dokazati o k r šćanima iz doba
progonstva na ovom otoku. Iz Kunkerina navoda ne mo-
žemo sasvim pouzdano zakl ju čiti je l i se grčki natpis
iz nekropole u Cissi (Čaški) odnosi na K r i s tovog slugu
iz 2. st., dok se taj natpis ne objavi s podacima o okol-
nostima njegova nalaza i opisu natpisa s potrebnim ob-
jašnjenjem i fotografijom."' Natpis C (iprianus) + TI (bi)
H R (iste) izraziti je pr imjer natpisa na kršćanskim gro-
bovima iz vremena progonstva." Al i ovakav i s l i čni nat-
p isi često dolaze na grobovima iza 313. t i jekom 4. s t .
Tumačenje spomenutog pisca, da bi se plasti čno utisnut
Kristov monogram mogao nalaziti na pok lopcu amfore
iz vremena progonstva, nije uv jevl j ivo.*' Moguće se taj
ideogram, koji je ibm najzastupljeniji među varijantama
Isusova monograma složenih od s lova R P i X, j av l j a
prije 313. No on je bio zastupljen u široj uporabi u
Kunkerino t u m ačenje ostaje dosta p r o b lemat ično,
unatoč tome što ga,pisac iznosi uvjer l j ivo, da gr čko slo-
vo X na Saf r o n i jevu natpisu i z Č a ške" označuje
Kristov monogram." Ovaj X mogao bi označavati prije
križ simbol Isusove mučeničke smrti, .ideogram za Isu-
sa, tj. da je Safronionizijeva žena bila kršćanka, nego
ttjezino ime (Kr ist ina). Taj natpis nema poganskog obi-
lježja. Na njemu nema poganske .početne formule D(iis)
M (anibus), a završetak ovog natpisa HEIC S ITA E S T
često dolazi na nadgrobnim natpisima kršćana. Moglo
bi se postaviti da I l ovo X oz načava ime Safronijeve že-
136.
kasnoantički zaseoci.
" J. Kunkera, Novaljska biskupija na otoku Pagu od 4. đo7. vijeka, Novalja 1977, str. 12 — 13.
" A. Šonje, Nepoznati rimski nalazi iz sjevernog dijela otoka
Paga, Živa Antika, god. XI, sv. 1, Skopje 1961, str. 139.
" š. Kunkera, sp. d]., str. 41.
"J . Kunkera, sp. đj., str. 8.
" J. Kunkera, sp. dj., str. 6,
" A. Šonje, Nepoznati rimski natpisi iz sjevernog dijela oto-
ka Paga, Živa antika, gođ, XI, sv. 1, Skopje 1961, str. 135-
"J . Kunkera, Monogram X i z Č aske, Kr istina prva žena
kršćanska iz prvog vijeka poslije Krista, Novalja 1977, str.
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ne. Međutim, t o s l ovo n e o z načuje jedno od 16 — 17
prenomena rimskih građana. Osim toga r imske gra đan-
ke ođ početka carstva gube prenomen na natpisima. Ako
je pokojnica bila žena rimskog gra đanina i l i s l obod-
njaka, tada njezin prenomen nije naveden sa slovom X
na našem natpisu, Gr čko slovo X, je simboličan kosi
križ. Taj k r i ž j e n az ivan c rux đecusata, budući da je
sličan r imskom broju 10 (X ) , ta j S ro j j e k o d k r š ćana
imao simbolično značenje, Grčko slovo X ima 4 kraka
koji zbrojeni 1+ 2 + 3 + 4 daju zbroj 10. Prema tome
broj 10 označen je sa slovom X, tj. križem koji je sim-
bol Isusove mučeničke smrti. To je s l ikovita oznaka
(ideogram) Isusove smrti na križu s kojom je otkuplje-
no čovječanstvo. Taj ideogram, tj. križ, okrunjen vijen-
cem pobjede (crux coronata) od Konstantinove pobjede
312. god. nad Maksencijem kod M u l v i jeva mosta k ra j
Rima postaje d ržavnim g rbom, zamjenju jući r i m skog
orla na ilaboru (laborum — zastava) r imskih legija. Pre-
ma našem tumačenju X na nadgrobnom natpisu Safroni-
jeve žene ne označuje ime pokojnice, nego samo križ u
znaku da je ona bila kršćanka, tj . kršćanka Safronijeva
žena, koja je živila 24 godine, ovdje je pokopana (da
dočeka uskrsnuće tijela za vje čni život). Pored svega
toga svi navedeni podaci o prisutnosit kršćanstva na sje-
vernom dijelu otoka Paga iz vremena progonstva, ose-
bujni za to razdoblje, ipak u nejasnoći nj ihovog potpu-
nog poznavanja gube jasnoću uvjer l j ive dokumentacije
za izvođenje naučnih rezultata. Navedeni 'bi nam podaci
bili potpuno jasni da su nam poznate okolnosti nj ihovih
nalaza, đa su se satrokršćanska nalarišta na otoku Pagu
istraživala sistematski od odgovarajućih stru čnjaka. Ar-
heološki b i l o kailiteti na o t oku Pagu j o š m n ogo t oga
pružili za objašnjenje dosadašnjih nalaza kao i još neis-
traženih starokršćanskih lokal i teta.
Mnogi s i tn i n a lazi.,antičkih i k a s noant ičkih hrbina
zemljanog suđa i zidova nalaze se na raznim položajima
na Funti Luna: u l un j skoj l uc i Tovarneli, na Brdu kod
Starog bunara u Borovićevu kantu, kod prastare lokve
u Daba kantu i kod ostataka crkvice sv. Mihovila u Šan-
ka kantu. Kod spomenutih l okaliteta mogli su postojati
Kasnoantički zaseoci su postojal i i na j u žnom d i j e lu
otoka Paga kod os tataka ant ičkih stambeno-gospodar-
skih zgrada (vi l lae rust icae) u selu Kolanu, Povljani te
na položaju Starog grada Paga koji je prema svom iz-
vornomd nazivu Pagus 'bio središte seoske administra-
tivno-upravne jedinice."
Benediktinski su se samostani, ako se ne nalaze u na-
23 — 30.
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7. Stupić s ostatkom urezanog križa iz sv. Jurja na Caski
13. Ulotnak stupića s ostatkom križa iz crkvice sv. Martina
na rtu Punte Luna
N avedeni podaci i z N o v a l je i p o d r učja k o j e o v om
središnjem naselju gravi t ira svjedoče o bujnoj naselje-
t iosti l j ud i u d o b a k a sne an t ike na s j evernom d i j e lu
o toka Paga. Centralno naselje b i lo j e n a p o ložaju da-
našnje Novalje. Spomenute bazil ike svjedoče o urbanoj
veličini razvijena naselja. Bazil ike u Gaju . i Jazu bile su
grobljanske crkve koje su p r ema običaju starokršćan-
skih vremena podignute na per ifer ij i g radskih središta.
Bazilika sv. Mar i je u s red naselja, t j . bazi l ica urbana,
b ila je m j esna crkva. Takve su se baz i l ike gradile u
razvijenim naselj ima u doba kasne antike. Vehčina gra-
selju il i u njegovoj neposrednoj bl izini, gradil i na terenu
v lastitog posjeda, i to pretežno na položajima na koj ima
su se nekad na~lazile zgrade antičkih lat i fundista. Stoga
možemo pretpostavit i da je kasnoantički zaselak posto-
jao i u Presiki na položaju današnjih magazina soli kod
mosta sa zapadne strane grada Paga." Pored tol ikih na-
laza ostataka starokršćanske arhitekture na s jevernom
dijelu otoka Paga, neopravdano ibi bilo tvrd it i da se ona
nije nalazila i na južnom di jelu toga otoka. Starokršćan-
ske su crkve mogle postojati u Staroj Povl jani i na po-
ložaju Starog grada Paga.
otok, nego na utvrđenu starohrvatsku Kessu koja se nalazi-
la na položaju današnje Novalje (Antička Navalia, srednjo-
vjekovna Kessa i današnja Novalja). Taj samostan bi se mo-
gao, premda bez pouzdanih podataka, locirati na položaj
starokršćanske bazilike u Ga)u, koja je u srednjem vijeku
uzdržavana sa sporednom, najvjerojatnije samostanskom
zgradom do koje je bio podignut i zvonik. Kod benediktin-
skih samostana na obali mora često su se gradili zvonici na
kojima se noću za vr i jeme nevremena palilo vatru da se
pomorcima pokaže smjer vožnje i da se u s lučaju nevre-
mena mogu sklonuti u luku.
Samostanci su istečnlh pravila mogli postojati na otoku
Pagu, kao i na raznim mjestima na istočnoj obali Jadrana
prije 600, tj . p r i je početka 7. st . U tom s to l jeću Pag je
zadesio udes razaranja uzrokovanih Velikom seobom naro-
da na cijelom području istočne obale Jadrana. Ali život t ih
samostanaca nije mogao bit i vezan uz nastajanje mal ih
oratorija u jednom urbanom naselju kao što je bila kasno-
antička Navalia — Cissa. Nastajanje takvih oratorija veza-
no je za crkvenu organizaciju il i ž ivot imućnijih građana
koji su takve bogomolje gradili kod svojih kuća kao što to
svjedoče nalazi brojnih starokršćanskih oratorija u Akvileji.
Novaljske bogomolje, zvane Mirići, s istočne strane stare
jezgre današnje Novalje nisu trebali podići samostanci, ka-
ko navodi Kunkera (J. Kunkera, Novaljska biskupija na
otoku Pagu od 4. do 7. vijeka, Novalja 1977, str. 10 — 11).
Spomenute su bogomolje nastale uz rad kamenara i k lesa-
ra, udruženih u udruge vjerskog obilježja. Kod Novalje i
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" Pagus je grčka ri ječ kojom se označavao istaknuti polo-
žaj povišenog terena il i b r i jega. Rimljani su t im i z razom
označavali povišen položaj otvorenog područja koji je b io
prirodno pogodan za zaklon i obranu od neprijateljskih na-
pada. Takav položaj utvrde na brežuljku odgovara liburn-
skim gradinama. V)erojatno je i na položaju Stac.og grada
Papa postojala prehistorijska gradina koju su i Rimljani ra-
bih za zbijeg zemljoradmka okolnog okružja. Ti zemljorad-
nici su se nazivali pagani za razliku od vojnika.
" Složenu problematiku, koju navodi Ostojić o benediktin-
skim samostanima i n j ihovim gostinjcima na otoku Pagu,
nije lako rješavati (I. Ostojić: Benediktinci u Hrvatskoj, sv.
II, Split 1964, str. 131). No pored toga skloni smo pretpo-
staviti da su na otoku Pagu tokom druge polovice 11. st.
bila podignuta dva benediktinska samostana posvećena sv.
Petru. Jedan je bio podignut na južnom dijelu otoka, koji
je hrvatski kralj Petar Krešimir 1071. dodjelio Ninskoj bis-
kupiji, a drugi na sjevernom dijelu otoka, koji je isti vladar
stavio pod jurisdikciju rapske biskupije. U 11. st. su na l i-
burnskim otocima bili podignuti brojni benediktinski samo-
stani. Od samostana na sjevernom dijelu otoka postoje osta-
ci masivnih stubaca s lukovima jednog broda u magazinu
soli na Presiki kod grada Paga. M. Suic te lukove datira na
prelazu iz 11, i 12. st. (M. Suić, Pag, Zadar 1953, str. 33).
Vjerojatno se drugi samostan sv. Petra spominje u ispravi
iz god. 1102 (monachis saneti benedicti Castri Kesse — G.
F. Bianchi, Zara christiana, sv. II, Zadar 1887, str. 38), Na-
vod kesenske utvrde u spomenutoj ispravi ne odnosi se na
A. Šonje KASNOANTIČKI SPOMENICI NA OTOKU PAGU
đevnog ansambla te bazi l ike, bogatstvo njezina raznoli-
kog ukrasa od mramora i m o zaika, .zatim l i kovno vr i-
jedni relikvijari svjedoče o značenju te 'bazilike koja je
nesumnjivo b i la s jedište uređene crkvene organizacije,
i to najvjerojatnije na čelu s 'biskupom.
Danas nema razloga sumnjat i da V i ndemi j k esenski
biskup (Vindemius episcopus sanctae ecclesiae Cessen-
sis) nije povjesna ličnost. 0 ovom biskupu potječu iz-
vorni podaci p rema ko j ima t nnogi s t ručnjaci, koji su
se bavili problematikom crkvenog sabora 579. u Gradu
(gradić na morskoj obali u I ta l ij i s jeverno od Trsta),
smatraju da je on bio biskup .propalog kasnoanti čkog
grada (oivitas) Cisse. No ostalo je problemati čno gdje
je postojao taj g rad s b iskupskim sjedištem.
Županič je lfburnski otok Cissu, koji spominje Plinije
u svojoj Pr i rodoznanstvenoj povi jesti, sasvim pouzdano
izjednačio s današnjim otokom Pagom." Arheološki na-
lazi svjedoče da je g lavno is to imeno naselje postojalo
na sjevernom di jelu otoka, i to na današnjoj čaškL Me-
đutim istarski otočić Cissa, koji tako đer spominje Pli-
nije na području istarske obale između Rovinja i Pu le,
n ije sigurno bio vel ik i o tok. Na spomenutom području
istarske obale nema traga od nekog većeg anti čkog na-
selja. Tu se nalaze ostaci zidova brojnih s tambeno go-
spodarskih zgrada (tzv. case matte) na posjedima r im-
skih veleposjednika. Na tom podru čju, osim spomenutih
kuća, u doba an t ike n i j e p o stojalo veće naselje, a u
kasnoj an t ic i m o gl i s u p o s to jat i s amo mali zaseoci,
među koj ima je Ibilo najveće ono u Bet ic i." To naselje
je nešto udaljenije od obale. U njemu su na đeni ostaci
se on nalazio.
Istočnjački se pustinjaci vrlo rano javl jaju na i s točnoj
obali Jadrana. Oni se tek kasnije udružuju u zajedni čki ži-
vot prema pravilima isto čnih monaha gradeći samostane s
crkvama il i kod Postojećih crkvenih objekata. No to v iše
nisu bile bogomolJe eremita, nego postojeći crkveni objekti,
najčešće grobljanske starokršćanske crkve, koje su bile iz-
bile uzdržavanje od obitelji il i l i čnosti koje su ih podigle.
amo tako možemo shvatiti u skladu raznih uspoređivanja
i stanja historijskih zbivanja trajno postojanje starokršćan-
ske bazilike u Gaju od kasne antike do kraja srednjeg vije-
ka. Monasi pravila isto čnih samostana su tokom 7 — 9. st.
staru crkvu i samostan predali benediktincima, tj . uklopili
su se u život redovnika koj i su živil i prema pravilima sv.
Benedikta. To su bil i domaći monasi. Oni su benediktinci-
ma predali običaj obavljanja bogoslužja na narodnom jezi-
ku koji je od 8. st. bio u upotrebi. To su mogli bit i domaći
redovnici koji su u bogoslužje uveli jezik Hrvata. Tako su
govor Hrvata i glagoljska pismenost mogli biti utvr đeni me-
đu benediktincima na istočnoj obali Jadrana, koji su ina če
po svojem porijeklu i pravilima bili monasi latinskog bogo-
služja.
" N. županič, Istorijsko geografska istraživanja, Liburnsko
i istarsko ostrvo Cissa i značenje ovog geografskog imena,
Istarski časopis Istoriskog instituta SAN 3, (1943), str. 241
" Naglašavanje arheologa antike Arheološkog muzeja Istre
u Puli prof. Vesne Jurkić novinaru Glasa Istre o zna čaju
arheoloških nalaza u Betiki sjeverno od Peroja nema nikak-
ve vrijednosti u odnosu na ubikaciju Plinijeve istarske Cisse
i kasnoantičke biskupije Cisse u Istri. Ona je prvi stru čnjak
koji istarsku Cissu smješta podalje od morske obale na
kopno antičkog agera puljske kolonije. Veli čina nalaza sa-
mostanskog objekta s crkvom sv. Andrije u Betiki svjedoči
nam da na spomenutom području nije moglo postojati bis-
kupsko središte. Samostani se u 5. i 6. st. nisu gradili u urba-
— 243.
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starokršćanske bazil ike sv. Andr i je, .koju j e i s t raživao
d irektor A rheološkog muzeja I s t re u P u l i d r . B r a nko
Marušić. Prema tome, za života Plinija uz morsku obalu
na ovom području mogao je postojati malen oto čić bez
većeg naselja koji se nazivao po podru čju do čije obale
Uvaženi tal i janski povjesni čar Carlo de Franceschi u
svojemu rađu o kesenskom biskupu mnogo je t ruda ulo-
Caske postoje prostrani kamenolomi ruži časte breče iz ko-
j ih su izrađeni stupovi starokršćanskih bazilika. Iz t ih ka-
menoloma potječu i stupovi koj i su na đeni kod malih bo-
omolja. Samostanci su se mogli baviti klesanjem ruži časte
reče. Ali na njih se ne može prebaciti sva proizvodnja ob-
rađenog kamena u kasnoantičkim kamenolomima na Pagu.
10. Ulomak stupića s ostatkom križa iz crkvice sv. Martina
8. Ulo~ak s tupića s ostatkom urezanog k~iža iz Tvinćela na rtu Punte Luna
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14. Ulomci kasnoantičke arh>tekture ugrade>'i u steveroza-
padnom uglu ro>naničke crkvice Sto>norice kod Slatine
veliki grad — c i v i tas s b iskupskim s jedištem. U svom
radu, u kojem se kritički osvrćem na raspravu spome-
nutog pisca", prema h id roarheološkim podacima ron i-
laca koji su opremljeni modernim napravama za ronje-
nje, uz @balu spomenuta područja nema traga od poto-
nulog otoka na kojemu je moglo ~biti jedno malo naselje,
a kamo li civ i tas sa sjedištem biskupi je."
ž io da bi dokazao kako je s j edište 'kesenske biskupi je
b ilo na spomenutom i s tarskom o točiću Cissi, koji je,
navodno, u prvim s to l jećima ranog srednjeg vi jeka po-
tonuo u more." Ako tta kopnu'spomenuta područja uz
morsku obalu od Rov inja do Pule n i j e postojalo neko
v eće naselje, tada je neuvjer l j iva tv rdnja da j e u d o ba
kasne antike na jednom malom oto čiću mogao postojati
pa. Ali taj gradić je bio u sjeni pulske kolonije, pa se stoga
nije mogao razviti u biskupsko središte. Za naselje u Betiki,
te za druga naselja na području puljskog antičkog agera,
nema nikakva dokaza da je sredinom 6. st. osnovana bisku-
pija poput one u Pićnju i Kastvu. Na području bivšeg anti č-
kog agera pulske kolonije nije bilo potrebno osnivati nove
biskupije.
" Carlo de Franceschi, Saggi e considerazioni delI'Istria neIl'
alto medioevo, II — ćessensis Episcopus, Atti e mem., vol.
XVIII , Venezia 1970, str. 68 — 106. Taj pisac u navedenom
radu donosi sve isprave i l i teraturu koja se odnosi na bis-
kupa Vinđemija.
A. Šonje: Ubikacija sjedišta kesenskog biskupa Vindemija
(rad u tisku).
" 0 morskom dnu zapadne obale Istre poznata je izjava
Anđelka Butkovića. Taj poznati ronilac nije na morskom
dnu od Pule do Rovin]a vidio ništa drugo osim pr i rodnih
formacija koje su složene od kamenih slojeva (D. Na činović,
Cissa, Istarska Atlantida, Cisenska priča traje, Glas Istre
god. XXXVI, br. 51, 29. veljače 1979, str. 17). Ti su slojevi
osebujni na kraju i na moru uz zapadnu obalu Istre na pod-
ručju otočića i poluotočića koji su sastavljeni od krednog
vapnenca. Taj kamen se djelovanjem prirodnih elemenata
raspada po slojevima. To raspadanje djeluje kao razvalina
zidova. Zbog toga se pr irodne usjekline na južnoj s t rani
otoka Sv. N>kole, koji zatvara porečku luku, smatraju kao
ostaci kamenoloma. Tako djeluju i h r id i s i s točne strane
Crvenog otoka (Sv. Andrija). Na jednak način se krivo sli-
kaju prirodne usjekline kamena na sjevernoj gradini Picu-
gi, kao da su to prethistorijski bedemi spomenute gradine.
Prof. Argeo Curto, povjesničar umjetnosti, s punim pra-
vom sumn)a u katakhzmu od potresa u okolici Rovinja (D.
Načinović, sp. dj.). Zapadna obala Istre n i je od an t ičkih
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nim sredinama u kojima su postojala biskupska sjedišta. Oni
su se gradili u usamljenom kraju bez uloge dušobrižnika.
Ako su u blizini yotojala mala naselja, ili ako su samosta.
n i podignuti ponegdje u b l izini u rbanog naselja, tada je
opat bio dušobrižnik monaha i u jedno preuzima dušobnž-
ničku brigu, tj . on je v ršio ulogu biskupa i za pučanstvo,
naselja u blizini samostana. Druga crkva posvećena sv. Agne.
zi mogla je biti grobljanska ili možda i kasnije ranosrednjo-
vjekovna. Ostac> su spomenutih crkava bil i predmet siste-
matskog istraživanja dr. Branka Marušića, ali nitko do da-
nas prije spomenute profesorice, obzirom na postojanje dva
crkvena objekta, tj . jačeg crkvenog središta, ne navodi da
je u Betiki moglo postolati sjedište biskupa. Biskupije se
u kršćanskom svijetu javljaju u anti čkim municipijima koji
se s javnim nastupom biskupa razvijaju u kasnoanti čke gra-
dove (civitas). Značenje Pule, raskošnih anti čkih vila, otkri-
će nagdrobne ploče )ednoj konzula i na tpisa vezanog uz
industriju purpurne boje n>šta nam ne pomažu za lociranje
kasnoantičke biskupije u Istri . Spomenuti je označen samo
kao inscriptiones dignitatis, a radionica koja je mogla bit i
vezana uz antičku stambenu gospodarsku zgradu na pod-
ručju obale od Rovinja do Fažane (D. Načinović, Cissa, Is-
tarska Atlantida, Cissa na kopnu podru čja Barbarine i Be-
tike, Glas Istre, god. XXXVI, br . 50, Pula 28. veljace 1978,
str. 17).
Raspravljanja će o postojanju i ubikaciji k isenske bisku-
pije u Is tr i ostati potpuno problemati čna dok se ne nađe
izvorno napisan dokaz. Klasična arheologija to nikada neće
riješiti. Nezakcij je bio napredan gradić, u izvjesno vrijeme
sa municipalnom samoupravom, u njemu je bila prekrasna
dvojna bazilika, koja bi mogla biti dostojno sjedište bisku-
A. Šonje KASNOANTIČKI SPOMENICI NA OTOKU PAGU
Koliko nam je do danas poznato, sjedište kesenskog
biskupa Vindemija treba tražiti u kasnoanti čkoj Cissi
na otoku Pagu, koja se nalazila na podru čju današnje
Novalje. Na njezinu položaju u kasnoj antici, rasuđujući
prema arheološkim nalazima, postojalo je veliko i razvi-
jeno naselje. Tu p ostoje, kako smo n aveli , ostaci od
dvije grobl janske i j edna gradska 'bazilika sa sklopom
zgrada kakve su se u kasnoj ant ici gradile kod samosta-
na i b iskupskih sjedišta.
P rema navedenim .podacima sjedište biskupa V in đe-
mija nije teško locirati na položaj današnje Novalje. No
složena je problematika kako povezati naslov episcopus
kesensis s nazivom Navalia od ko jega pot je če današnji
naziv Novalje i u k o jem j e b i l o s jedište ovog biskupa.
Zašto se sjedište kesenske biskupije n i j e n az ivalo po
kasnoantićkoj Navalij i na ko jem je po ložaju ova bisku-
pija bila locirana, već po anti čkoj Cissi na današnjoj
Čaški, koja je 361. od potresa propala u more. No pored
toga što je propalo glavno anti čko nmelje na Čaški, otok
Pag se i dalje u kasnoj ant ici nazivao svojim prastarim
nazivom Cissa. Prema tome biskupsko sjedište je moglo
nositi t i tu larni naslov po nazivu otoka, premda je b i lo
smješteno na položaju ant i čke utvrde Navaliae. Po sta-
rim izvorima, problematiku nazivanja otoka i mjesta na
položaju današnje Novalje n i j e t eško r i j eš i t i . U s r ed-
njevjekovnim l i s t inama, i to ponekad u j ednoj t e i s to j
ispravi dolaze nazivi i nsula Cissa, Cissa veterana, ke-
ssensis Comes, kessensis communitas i castrum Kessae.
Taj naziv castrum Kesse sigurno se odnosi na utvrdu u
Novalji." Cissa veterana ne odnosi se na staru Novalju,
koja se zvala Stara Vasa, nego na zaselak na Caski koj i
je pod t im i menom žao zaselak životario od kasne an-
tike do dana današnjega. Prema tome sjedište biskupa
Vindemija bilo je naslovljeno Čessa po prastarom nazi-
vu otoka. Tako se mogao nazivati i sam civi tas, u kojem
je bilo sjedište biskupa, premda se"ono u kasnoj ant ic i
u lokalnoj sredini mog1o nazivati i po an t ičkom nazivu
Navalia. To posl jednje ime j e u t o k u v r emena prevla-
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dalo, ne samo za mjesto nego i neko vr i jeme i za c i je l i
otok dok konačno nije bio utvr đen naziv po najrazvije-
nijem u srednjem v i jeku naselju na južnom d i jelu oto-
ka Starom gradu Pagu."
B iskup l i~burnske Č isse mogao se j a v i t i n a s i n odu
š izmatika »Tr i p o g lavlja« u G r adu 579, je r se i k rčki
biskup 585. javlja kao sufragan akvilejskog patrijarhe,
pored toga što su te biskupije geografski pr ipadale pod
j urisđikciju n adbiskupije u S a loni . Rapski b i skup se
554. u borbi sa Tr i p og lavlja p r i d ružio is tarskoj š izmi
koja se nalazila.pod pokroviteljstvom metropolije u Gra-
du. Mutna su ~bila vremena u v r i j eme rasprave spome-
nuta Tri poglavlja, koja su uzdrmala harmonijske odno-
se između dalmatinskih i i s tarsko-venetskih b i skupa i
pape u Rimu. Stoga se moglo dogodit i da se u nesre đe-
nim crkvenim odnosima kesenski, rapski i k r čki biskupi
opredijele radije za Akvileju nego za Salonu koja je b i la
pod neposrednom ju r i sdikci jom r i m skoga pape. U Sa-
loni je Rim b i o u spio sredit i c r kvene odnose.
Vindemij j e j e d in i poznati kesenski b iskup. Sigurno
on nije prv i n i p os l jednj i b i skup te b i skupi je. B iskup-
ska sjedišta n isu vezana uz 1ičnost biskupa, nego uz
sredinu u k o jo j s u p o s tojal i uv jet i da se ona osnuje.
Prema tome osnivanje kesenske biskupije povezano je
uz pril ike koje su postojale u vr i jeme kada su osnivane
biskupije na i s točnoj obal i Jadrana. Kršćanstvo se u
kasnoantičkoj Cessi moglo javit i vr lo rano, najkasnije u
d rugoj polovici 3. st., jer je to m j esto s lukom b i lo na
putu brodovima s koj ima su st izale vijesti o kršćanskoj
vjeri iz zemalja na Bl iskom istoku, gdje je bila kol jevka
k ršćanstva (Palestina i S i r i j a) . Rel ikv i jar i , koj i s u n a -
đeni kod starokršćanskih bazil ika u Noval j i , kao i grob-
ljanske bazilike u Gaju, svjedoče o utvrđenoj vjeri krš-
ćana u kasnoantičkoj Čessi na.prelazu iz 4. u 5. st. Naziv
crkve Majke Božje, koja se nalazi na položaju starokrš-
ćena u kasnoantičkoj Cassi na pri jelazu iz 4. u 5. st. Naziv
no čuvaju v j e rske t r ad ic i je. Stoga možemo uv jer l j i vo
tvrditi da je ta c rkva, kao i ranosrednjovjekovna crkvi-
ca u Jazu, sačuvala prvobitno ime starokršćanske bazi-
vremena propadala u more o đ potresa, kao što je prema
utvrđenim podacima propadala dalmatinska obala. Istar-
sko područje zapadno od Učke ima svoje osebujno tekton-
sko obilježje, sasvim suprotno od o to čnog područja pod
visokim planinama na obali Dalmacije. Sami otoci svjedo če
d a su oni zaostali ostaci nekadašnjeg kopna koj i j e b i o
vezan uz prirodnu pozadinu.
Izjava prof. Antuna Pauletića, direktora Zavi čajnog mu-
zeja u Rovinju, znanstvenog radnika, poznavaoca rovmjske
povijesti i l j ubi telja starina o pr i či Rovinjaca kako je ne-
stala Cissa, koju oni nazivaju Rubino, nije uvjerl j iva (D.
Načinović, n. đj.). Ta priča nije nikakva pu čka legenda koja
je predajom u narodu čuvana. To je obi čna priča kao i sve
ostale kad netko želi govoriti o p rošlosti mjesta. Tako je
stari Poreč bio na picuškim gradinama ili u moru, gdje su
na pučini, zapadno od otoka Sv. Nikole, vadili potonuli rat-
ni brod. Benussi spomenutu pu čku priču o Rovinju ne spo-
minje, a nastala je pukim slučajem za vrijeme Austrije ka đ
je bila poduzeta službena ekspedicija istraživanja potonulog
otočića Cisse. U toj ekspediciji je sudjelovao lu čki kapetan
u Rovinju Kovačić. Njegovo je neuvjerlj ivo svjedo čanstvo
podlega onima koj i zastupaju pretpostavku đa je Plinijev
otočić Cissa potonuo u more.
Zanimljiva bi bila izjava prof. Stefana Mlakara, klasi čnog
i pomorskog arheologa Arheološkog muzeja Istre u Puli, o
nalazima na đnu mora od Pule do Poreča. On je spomenuto
područje dobrim dijelom pročešljao sa skupinom ronilaca.
Njegova je šutnja zagonetna pored toga što je cil j n jegova
istraživanja bio t raženje potonulih brodova s amforama,
a ne propalih naselja: il i je on zaista naišao na neke indi-
cije o propaloj Cissi, pa čeka odobrenje sredstava za istra-
živanje, ili mu o propalom kasnoanti čkom gradu (urbs) ni-
šta nije poznato. Područje je o đ Lima do Barbarige slabo
istraženo. Ali marljiv arheolog i po onom što se zapaža na
površini zemlje može zaključiti đa se na spomenutom pod-
ručju nalaze ostaci brojnih anti čkih vila i par kasnoantičkih
malih naselja. Od Poreča do Pule nije bilo anti čkih naselja
sa samoupravnim uređenjem, osim spomenutih gradova. Ta-
ko gledajući, možemo zaklju čiti o slabom izgledu uspjeha
novih istraživanja kasnoantičke Cisse. Jedini uspjeh bi mo-
gao biti kao onaj iz poduzete ekspedicije 1955. kad Ie poz-
nati ronilac Anđelo Butković na površinu mora donio t r i
" N. Župani č, sp. dj., str. 242.
" Od dalmatinskih otoka nije samo na otoku Pagu najsta-
rije naselje izgubilo svoj prvobitni naziv po kojem se kas-
nije nazivalo novo najveće naselje na otoku. Tako je Stari
Grad na otoku Hvaru izgubio svoj star i naziv Pharos, a
dobio ga je današnji grad Hvar. Sl i čno se dogodilo i na
otoku Korčuli. Stara gr čka Korkira danas se naziva Lum-




za Levant. Ta luka zvana Cessa nije b i la na zapadnoj
o bali I s t re, je r u k a snoj an t ic i pod t i m n a z ivom n i j e
postojalo neko veće naselje s razvijenom lukom. Kada
bi taj putnik bio putovao preko neke istarske luke, tada
bi on b io došao do poznatih l uka u T r s tu (Tergeste),
Poreču (Parentium) i Pule (Pola). U te luke su pr istajal i
brodovi koj i su p lov i l i pu t I s t oka.
Kesenska luka na današnjem otoku Pagu nije b i la na
pomorskom putu k o j i j e i z r avno vodio Jadranom pu t
Istre i A k v i leje. Ta luka j e b i l a na d i j e lu p u ta ( r u ta)
koji je vodio uzduž istočne obale Jadrana i popr i jeko iz
Ravene prema l iburnskim lukama koje su postojale na
kopnu na pu tovima za unu t rašnjost do Panoni je. Pre-
ma tome u kesensku luku n isu pr istajal i samo oni bro-
dovi koj i su p lov il i pu t Akv i leje i T r sta nego i on i ko j i
su plovih put Senja i Ri jeke. Cessa je bila važna za put-
nike koj i su od Kar lobaga (Scrissa) putovali preko L ike
put Siska (Siscia) u Panoniju. U n jo j su se, v jerojatno
kao i u antičkoj Navali j i , opremali brodovi živežnim na-
mirnicama, opskrbl j ival i b rodskom opremom, a u s l u-
čaju potrebe i popravljal i ako im j e t o 'b i lo potrebno."
Po našem tumačenju kasnoantička Cessa je sa svoje če-
t iri bazi l ike b i la jedno od i s taknut i j ih m j esta u L i bu r-
niji. Ona se mogla takmičit i sa samim Zadrom a po ve-
ličini, gospodarstvu i ku l turnoj sredini (bazil ike) isticala
se među gradićima (civitas) s biskupskim sjedištima na
l i~burnskim otocima kao što su bil i Rab, Krk i Osor .
0 postojanju s j edišta kesenske b iskupije na o t o ku
Pagu danas nema razloga sumnjati posl ije to l ik ih staro-
krŠćanskih nalaza na području Caske i Novalje. Proble-
matično je samo to j e l i V i n demius episcopus sanctae
eclesiae Cessensis, koji se 579. javlja pr isutan na crkve-
nom saboru u Gradu kod Akv i leje bio 'biskup istarske
i li dalmatinsko-liburnske Cesse. Kunkera smatra da su
postojale dvije kesenske biskupije, jedna u I s t r i a d r u-
ga na otoku Pagu." Taj pisac se suprotstavlja dr. Bor isu
I lakovcu, koj i smatra da j e s p omenut i b i skup V i nde-
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like, koja je bila posvećena Uzašašću Majke Božje na
nebo. Kult ~Marijinog uzašašća, u kojem je sadržano i
njeno materinstvo, tj . da je ona rodila Boga — čovjeka
s 'ljudskom naravi, vršio je značajnu ulogu u suzbijanju
Arijeve hereze, koj i j e n i j ekao l j udsku narav Kr i s tovu.
Taj kul t j e p roglašen 431. na koncilu u E fezu. Od tada
su se Bogorodici posvećivale mnoge 'biskupske stolnice,
katedrale širom mediteranskih zemalja, osobito na istoč-
noj obali Jadrana, kao u Poreču, Puli, Krku, Rabu pa
tako i Cessi na otoku Pagu. Prema tome kesenska bis-
kupija je osnovana najkasnije sredinom 5. st. u vr i jeme
kad se mogu datirat i i bazi l ika, tj . stolnica te biskupi je.
Tu baziliku, kao i one u Jazu i Gaju, t rebalo bi st ručno
i sistematski is t ražit i i t ak o doći do podataka, do po-
trebne dokumentacije za r ješavanje problematike koju
smo počeli izvodit i u o vom r a du .
Prema navedenim podacima o arheološkim lokal i tet i-
ma danas vam j e m n o go ibolje poznatija naseljenost
otoka Paga u doba kasne antike. Kasnoantička Kessa
koja se razvila na položaju antičke Navaliae, bila je raz-
vijeno naselje u razdoblju od druge polovice 4. do kraja
6. st. U n jo j j e u s p omenutom razdoblju b i l o s j edište
biskupije, kao i na d r ugim većim l i burnskim o tocima:
Krku, Rabu i Osoru. Naše mišljenje, koje je izni jeto po
arheološkoj dokumentaciji , po tk repl juje p i smo sv . Je-
rolima, u kojem on svom panonskom znancu Kastruciju
javlja o namjer i s l i j epog putn ika koj i j e o d S i ska st i-
gao do Kesse (Cisse) u namjer i da m o rem o t p lov i za
Palestinu, u kojoj b i pohodio sveta mjesta i ostao živje-
t i kao pust injak kod sp i l j e I susovog rođenja u B e t le-
hemu.
Putovanje sl i jepog putnika ođ Siska do luke za Pale-
stinu odvijalo se najk raćim putem. Njegovo putovanje
se nije moglo izvesti bez prat ioca i spomoći kršćanske
braće koja su prema nakani sl i jepog putnika imala na-
ročito poštovanje. Prema tome taj s l i jepi pu tnik j e pu-
tovao najbl ižim putem do ' luke iz koje su vodil i pu tovi
" S. Hieronimi: Ep. 33 ađ Castrutium (Saneti Eusebii Hiero-
nimis presbiteri operum, Tomus primus, Studio ac labore
Domini Vallasii veronesis presbyteri), Verona 1934, Epistola
LXVII, ađ Castrutium, god. 397, str. 404 — 410.
Prema stanju današnje luke u Novalji moglo bi se pret-
postaviti đa ta luka u kasnoj antici nije bila zaštićena kao
ni danas. Međutim, današnja situacija luke ne odgovara
njezinu stanju u prošlosti. Novaljska luka je u prošlosti bila
zaštićena od svih v je t rova. Ona je u k a snoj an t ic i b i l a
mnogo bolje zaštićena od grbina, nego što je to danas. Mor-
ski valovi su mnogo razorili od niskih terena na rtu Gaju.
Tu se u more pruža vrlo duga plićina. Novaljska luka je na
istočnoj strant imala dvije pr i rodne uvalice koje su naj-
dublje na njezinu području: jedna se nalazila na položaju
današnje Lože pod Palčićevom kućom, a druga na području
od Semenčićeve đo Gaudićeve kuće. Uvalica pod Palčićevom
kućom uništena je nasipavanjem današnjeg gata ( r ive).
Taj nasip mjesto uzdužnog gata zahtijevao je novaljski trgo-
vac kako bi sa sidrenjem brodova u luci sebi osigurao ko-
rist prijevoza putnika i materijala vlastitom lađom od sid-
rišta do izgrađenog nasipa. Zapadni bedem antičke i sred-
njovjekovne utvrde štitio je brodove od bure. U spomenutoj
uvalici između Semenčićeve 1 Gaudićeve kuće postojao je
gat koji se protezao od obale u pravcu antičkog tunela s
vodovodom (Talijanova buža) do sike zvane Saular koja je
označena željeznom kuglom. Taj gat je nastao u doba anti-
ke, i to nasipavanjem materijala koji je vađen klinom pro-
bijanjem kamene litice spomenuta tunela. Maritimska vlast
nije znala iskoristiti taj nasip prastarog gata kađ su poslije
drugog svjetskog rata s n j egova južne strane nastpavali
more današnjeg nasipa za novi gat. S obje strane nasipa
starog gata more je najđublje u luci , pa je s tar i gat b io
vrlo pogodan za pristajanje većih brodova i manjih lađa
na jedra i vesla. Taj gat je štitio i dio luke pod Palčićevom
kućom. Na toj kući su donedavno postojali šuplj i kameni
za koje su se vezivali mletački brodovi.
Loža se zove po loggi, t j . ob jektu s k r ovom na četir i
otvorene strane. Loža se nalazila u neposrednoj blizini mora
đo sjeverozapadnog ugla Palčićeve krče. U njoj su se plaćale
pristojbe ukrcane i iskrcane robe. Tu su se čitale odluke i
naredbe vlasti, kao i d rugi razni poslovi.
Prema tome, ako bi Novalja htjela imati dobro zaštićenu
luku u koju b i m ogl i p r istajati parobrodi duge plovidbe,
tada bi trebali prebaciti nasip današnje dige na položaj sta-
rog gata i ukloniti iz mora gotovo sav nasip na Loži. Rasu-
đujući prema konfiguraciji obalnog terena, valjalo bi pod-
ručja spomenutih uvalica čišćenjem produbiti za nekoliko
metara. Novalja bi tako dobila duboku i zaštićenu luku koja
je neophodno potrebna jednom istaknutom turističkom m]e-
stu u razvoju kao što je Novalja, koja se nalazi u današnja
kao i u stara vremena na jadranskoj ruti dugih plovidba uz
istočnu obalu Jadrana.
" J. Kunkera, Novaljska biskupija na otoku Pagu od 4. do
7. st., Novalja 1977, str. 16; B. I lakovac, Cuda antičke No-
valje, Zagrebački vjesnik 1974, 9. ožujka, str. 8.
" J. Kunkera, n. đj., str, 16,
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mius bio biskup l iburnske Cesse na otoku Pagu, tvrdeći
da je sjedište toga biskupa bilo u istarskoj Cissi.""
U posebnom sam radu, koj i se nalazi u t isku, obradio
problematiku o is tarskoj Cissi." U tom r adu t v rd im da
kasnoantička Cissa u Istr i n i je postojala kao naselje nit i
kao sjedište biskupije.
Kunkera n i je obrazložio svoju t v rdnju o p o s to jan ju
dviju kesenskih biskupi ja. Njegovo tuma čenje o posto-
janju b iskupskog sjedišta u Naval ij i — C essi iz lazi iz
njegova životnog rada na arheološkim lokal i tet ima sje-
vernog dijela otoka Paga. Postojanje kesenske biskupije
u Istri on izvodi najvjerojatnije iz Općeg šematizma ka-
toličke crkve u Jugoslaviji , u k o jo j se navodi te r i tor i j
spomenute kesenske biskupije u I s t r i ."'" Iz spomenutog
je šematizma postojanje kesenske biskupije i zvodio i
pisac Male povi jesti crkve u I s t r i . " Oboj ica navedenih
pisaca postojanje kesenske biskupije u I s t r i p r ihvaćaju
iz autoritat ivnih sadržaja spomenuta 'šematizma, a pisac
sadržaja u tom šematizmu, bez kr i t i čkog osvrta od Car-
la de Franceschija.'" Taj p isac je u ložio sve svoje in te-
lektualne sposobnosti s mnogo vi r tuoznosti da bi doka-
zao kako su ist in it i navodi istoimenog prethodnika svo-
jega roda Carla de Franceschija' o postojanju kesenske
biskupije na zapadnoj obali I s t re, odredivši joj te r i tor i j
naselja Bala, Rovinja i D v igrada. U posebnom sam se
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navedenom radu osvrnuo na t v rdnju F r anceschija kao
i na sve one koj i smatraju da je is tarski oto čić zajedno
sa biskupskim sjedištem potonuo u more negdje izme đu
Rovinja i Barbarige. Na Franceschijevu se problematiku
o prijelazu sjedišta kesenskog biskupa iz propale Cisse
n ajprije u R o v in j i z a t i m u N o v i g rad k r i t ički osvrće
Parentin. Taj pr iznati arh iv ist t ršćanske biskupije i do-
bar poznavalac prošlosti I s t re, naročito svoga rodnog
mjesta Novigrada, smatra da je F ranceschijevo izvođe-
nje postanka novigradske biskupije i z kesenske preko
Rovinja proizvoljno, bez dokumentacije, u svakom slu-
čaju fikt ivno i u konačnoj l in i j i k r ivo postavljeno.' Pre-
m a Parentinu, C. de Franceschi n i je uspio obor i t i r a-
zumne zakl jučke do k o j i h j e d o š ao u svoje v r i j eme
Benussi." Taj p i sac smatra da b i p o s to janje ostataka
navodne propale istarske Cisse mogli dokazati samo ge-
olozi i stručnjaci koj i se bave pomorskom arheologijom.
Prema onom što se danas poduzima na istraživanju na-
vodno potonule Cisse u eri velikih mogućnosti da svatko
s prikladnim sredstvima može roni t i , n išta se ne može
utvrdit i o postojanju propale Cisse. Povjesni čari i arhe-
olozi mnogo će redaka napisati nadajući se problemati-
ku propalog antičkog otočića ri ješiti . In teres će za pro-
učavanje kasnoantičke Cisse trajno cstat i p r i sutan, jer
zadire u znatiželju u koju n i kada neće u bezdanu ispod
površine morskog dana prodri jet i arheološka lopata.
" ' A. Šonje, Ubikacija kesenskog biskupa Vindemija, rad u
'" Opći šematizam katoli čke crkve u Jugoslavij i u i zdanju
Biskupske konferencije, Zagreb 1974, str. 471.
.
" M. J. (Mari jan Jelenić), Mala povijest crkve u Is t r i , Istar-
ska crkva jedna, Poreč 1978, str. 12.
' " C. de Francheschi, Saggi e considerazioni delI 'Istria neIl '
alto medioevo I I — Cessensi Episcopus, Att i e mem., vol.
XVIII , Venezia 1970, str. 68 — 106; Quando e come Cittanova
d'Istria vienne denominata Aemona, Att i e mem. vol . X I X ' ,
1971, str. 101 — 175.
' Carlo de F ranceschi, Is t r ia, note storike, Parenzo 1879.
'"- L. Parentin, Cittanova d'Istr ia, Tr ieste 1974, str. 22. i 35,
nap. 22. i 23.
' B. Benussi, Del vescovato di Cissa e d i Rovigno (studio
critico), Att i e mem. vol. XXX IV , 1922.
tisku.
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Ante Šonje Anbetracht der hav>nonischen Koharenz des Gesamtbildes
und des vovzugšich gemalten, delikat modellierte» Gesichtes
um ein Werk von Weltvang handelt.SPATANTIKE DENKMALER AUF DER INSEL PAG
Aufgrund seines umfassenden Studiums der Fachlitera-
tur und Forschungsarbeiten auf der Insel Pag bringt der
Verfasser in dieser Studie cine sehr ausfuhrliche und serios
.systematisierte Darstellung der l i burnischen W a l lburgen,
Hiigelgriiber (Turnuli) und urgeschichtlichen Funde auf die-
.sev Inse/. Das Hauptthema der Studie sind die spdtantiken
Joe»k»>a/er, die er r egistriert, wissenschaftlich bearbeitet
und aufgrund seiner Beobacht»»gen, obne vorausgegangene
archiiologische Ausgrabungen, walorisiert. Besondere Auf-
>»evksamkeit widmet er der altchristlichen Basilika in Gaj,
de>i Funden in Novalja und dem Problem des Bischofssitzes
.des Bischofs Vinde>nius. Wertvoll sind auch die Angaben
uber die Besiedlung der Inse/ Pag im Zeitraum der spaten
Antike.
Ivan Mir»ik
SPERANDIO SAVELLI: AGOSTINO BARBARIGO
Indem er ein u»beka»ntes Exe>»p/er ei»er selteiie>i Me-
daille von S. Savelli aus deni Archaologischen M»seu»i i»
Zagreb publiziert, zahIt der Verfasser in sei»er St»die noch
einige Medaillen desselben Autors in k r oatischen Mi>see»
und Galerien auf. Neben der Biographie und š»terpretation
der stilistischen Ausdvucksueise von S, Save/li bringt der
Autor auch einen ausfuhvšicš>en Katalog aller sei»er be-
kannten u»d bis he»te evhaltei>e>i Medaille»varbeite>i.
Nikola Jakšić
EINE ROMANISCHE STEINMETZWERKSTATT Grgo Ga»»ili»
VON KNIN
EIN BILD DES MALERS JACOPO TINTORETTO VOM
Aufgrund komparativer Analysen der dekorativen Elemen-
te und stilistsiche>i Merkmale ei»er Gruppe von Denkma-
ler>i, die von der Festung Knin, Crkvine in Biskupija und
Sustjepan in Split stammen, bringt der Verfasser diese
De»k>na/er in Verbindung mit der Tatigkeit einer fruhro.
»ia»ischen Steinmetzwerkstatt, die in der zweiten Halfte
des XI. Jahrhunderts in der Umgebung von Knin wirkte.
Bei diesen Denkmašern ist die vorromanische, flache und
zu>ei- oder dreibandrige Flechtbandornamentik verschwun-
den, die dekorafiven E/emente beschranken sich auf sehr
aš»>lich angeordnete Motive von intermittierendem Weinlaub,
Kymatien, charakteristischen Haken, Girla»den und abwech-
sel»den Palmetten um ein Inschriftsfeld. Daneben tritt auch
die plastisch mode/herte menschliche Fig»r auf. Von » ian-
che» Autoren werden drese Werke in das Vl. bis XII I . Jahr-
l»ii>dert datiert, der Verfasser vevtritt j edoch die Ansicht,
dap sie in einem relativ kurzen Zeitraum entstanden sind,
a»»aber»d zur Zei t der E i nuei lnmg der Ka thedrale von
Knin als festumrissenen Zeitraiii» (IO76 — /078l.
Grgo Ga»iuli i i
ALTAR DES PETAR HEKTOROVIČ
Die scho»e »Beuei»img Chr ist i« a i>s der Do»ii>iikaner-
kirche in Starigrad auf der I»sel Hvar ii i rd vo» de>» Ver-
fasser aufgru»d einer grundlichen vergleichende>i Analyse
»iit einigen anderen Werken des Kii»stlers deni Veneziani-
schen Maler Jacopo Tintoretto z«gescš>vieben. Er verm«tet,
daP das Bild in de» Jahren zuischen 1571 bis 1579 ent-
standen ist. Besondere Aufmerksa»ikeit uid>»et er der Per-
sonlichkeit und dem Werk des Hvarer Patriziers und Dich-
ters Petar Hektorović (1487 — /572L der das Bild i i>i Jahre
1571 bestellt hatte.
EINE HYPOTHESE UND EIN VORSCHLAG FUR
GIROLAMO DA CARPI
Nada Klaić
»MONASTERIUM SANCTI STEPHANI REGIS«
IN ZAGREB
DAS ANGEBLICH VON KONIG LADISLAUS ERBAUTE
Der Autor unterbreitet seineii Vorschlag zur Los«ng des
Attributionsproblems zweier Bilder aus der Ga/eric Stross-
mayer in Zagreb, »Madonna mit Heiligena und»Mavtyrium
des H/. Laurentiusa. Fuv das crste Bild a«Qevt er die Ver-
>»utu>ig, daQ es ein Werk des Giro/amo da Carpi sein kon-
»te. Er is t s ich beu>ušt, dap sein methodologisches Vor-
gehen Zweifel offen lapt: fii r ein fviiheres Werk, aus einem
Zeitrau»i von dem n i chts bekan»t i s t , u i r d r e t vospektiv
cine Argumentation rekonstriiiert, und zwar aufgrund eini-
ger Vbeveinstim»iungen dieses Werks » i i t E i nzelheiten an
anderen Arbeiten. Fur das andere Bild f indet der Autor die
notwendigen Argumente, die c ine vo rbehaltlose Zi ischrei-
bimg an Girola»io da Carpi ernioglichen.
Die Studie behandelt die Frage: hat Komg Ladislaus das
Kloster des Hl. Stephan in Zagreb erbaut? Aufgrund der
for»>alen Analyse und dem Studium der Dokumente aupert
die Autorin berechtigte Zu >eife/ an der Glaubwurdigkeit des
velevanten Que//enmateriašs, das einigen Autoren als Grund-
šage fur i hre posi t ive Beantu>ortimg dieser Frage gedient
hatte. N. K laić ko>n»it zu dem SchluQ, daQ diese»Zagre-
ber Klostera niemals existiert hatte, und demnach weder
balte von Konig Ladislaus erbaut >verden konnen, noch
d»rch Andreas 11. eingeu>eiht u>erden. Nach der »Feliziani-
schen Urkunde«hatte Ladislaus das Zagreber Bistum ge-
grundet, und als sein erstes Oberhaupt den Bischof Duh
ernannt, aber von seiner Bautatigkeit existieren keinerlei
Unterlagen, da er e inige Monate nach der Grundung des
CvitO FiSkOvić
Der Verfasser beschreibt c ine Kopie des B i ldes »Die
Er»iordung des H/. Petrus Martyr«von Tizian, die sich in
der Do»iinikanerkirche in Korču/a befindet. Die Kopie re-
produzievt ein Meisteruerk von T izian, dap sich ehemals
in der K i rche der hl . Johannes und Pa>il in Venedig be-
fand, u>o es bei dem Brande vo>» Jahre 1867 zugrundeging.
Die Kopie war von dem Bischof von Korčula, Nikola Špa-
nić, bestellt worden (Bischof von 1673 bis /707). Er war ein
Nachkomme der Familie Spani — Spanja, die aus dem
nordlichen Albanien nach Korčuša gezogen ivar, reich wur-
de und den Adelstitel »conte«erhielt. Die Fami lie spielte
einige Jahrhunderte lang cine bedeutende Ro/še im po l i-
tischen, kulturellen, wirtschaftlichen und kiinstlerischen Le-
ben auf der Inse/ Korčuša. Der Autor bringt sehr ausfuhr-




EIN FORSCHLAG H7R FOUQUET
EINE KOPIE NACH TIZIAN IN K ORČULA
Nach Beendigung der Restaurierungsarbeiten an dem
»portrat einer Edelfrau«aus dem Historischen Museum in
Zagreb, fur welches das Museum keinerlei Unterlagen be-
sitzt, kam der Verfasser nach eingehenden Untersuchungen
zu dem ScluS, daP der M a le r des Bi / des m it pro-
per Wahrscheinlichkeit Jean Fouquet sein konnte. D>esc
Hypothese untermauert er mit uberzeugendem Vergleichs-
material. Es is t d ie Meinung des Autors, dap es sich in
Iož
